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R e f o r m a a g r a r i a 
e s p a ñ o l a 
De labios de un insigne economista 
hemos oído repetidamente que el pro-
blema fundamental de España es lograr, 
con una acertada política agraria, que el 
territorio nacional sustente una pobla-
ción de 40 millones de habitantes, y se 
beneficie con la multiplicación de -riqueza 
que tal crecimiento demográfico supone. 
Tan remota perspectiva no es la visión 
de un soñador. Contra el tópico corrien-
te de los que se creen «práclicosi», afir-
mamos que ninguna causa natural inven-
cible se opone a ello. 
Nadie pretenderá comparar la fertili-
dad media de grandes zonas de nuestro 
agro con las tierras sicilianas, acudien-
do al ejemplo más desfavorable. 
Fuera del feraz y engañoso ribete cos-
teño, que sostiene poblaciones hasta de 
371 habitantes por kilómetro cuadrado, 
en el páramo desolado del latifundio cen-
tral de Sicilia, términos de Corleone, 
Mistretta y Nicosia, la mínima demo-
grafía relativa es de 65 a 75 habitantes. 
L a media de España es de 42 y la míni-
ma provincial de 15... 
Corroboi'a nuestro aserto de que zonas 
de nuestro territorio son capaces de mu-
cha mayor población, no discutibles da-
tos parciales de precip laciones acuosas, 
fertilidad natural, métodos culturales, et-
cétera, sino la cifra de producción me-
dia, que es la síntesis incontestable de 
todos aquellos factores. 
Sicilia central cultiva trigo como base 
de su vida, pues produce 8,30 quintales 
métricos por hectárea, y España pasa 
generalmente de 9 y de 10 por igual ex-
tensión. 
Cierto que la vida siciliana es mísera; 
mas el ancho margen de población—de 
159 a 42 en las medias y do 65 a 15 en 
las mínimas—indican que en una situa-
ción equidisU.nte de ambos estaría la 
virtud para España. Y no hay que olvi-
dar que nuestro territorio ni padece la 
malaria ni sufre la delincuencia campe-
sina, plagas del agro, sículo. 
Una política agraria integral, compren-
siva de esle fundamental problema del 
porvenir español, es necesaria. 
Su evolución práctica durará decenios, 
y ahora se inicia fragmentariamente con 
la anunciada reforma del contrato de 
arrendamiento, con el artículo expropia-
dor del primer decreto fiscal, que aunque 
el reglamento lo paliará, en la G a c e l a 
queda por primera vez consignada medi-
da semejante, y con la nueva ley de Colo-
nización y Repoblación interior, que ac-
tualmente se halla on elaboración. 
¿Qué comienzo de reforma puede lle-
varse en corto plazo a la Gaceta"? 
Sobre los principios se ha discutido 
mucho, demasiado, durante años. 
Habría de inspirarse en los máximos 
respetos y garantías a la propiedad pri-
vada, y en especial a la que cumple su 
deber productivo, sea grande o pequeña, 
y en un criterio económico social, tan dis-
tante de sacrificar todo a la p r o d u c c i ó n 
como a la d i s t r i b u c i ó n , debería procurar 
el aumento de aquélla con el mayor nú-
mero de gestores directos de la propie-
dad. Y a pequeñas diferencias, preferir 
la solución inclinada a esto último, pues 
hasta en lo económico sería beneficiosa, 
por el valor de lo que pudiéramos lia" 
mar capital-hombre. 
E l método de la reforma en cuanto al 
tiempo habría de ser parsimonioso, evo-
lutivo ; respecto al instrumento, se pre-
cisan órganos especiales, centrales y lo-
cales, y por lo que hace a la geografía, 
el criterio regional, indispensable en 
país de climas variadísimos y tan rico 
en prácticas consuetudinarias como Es-
paña, queda garantido con la flexibilidad 
en su adaptación de los órganos preco-
nizados. 
Inspiradas en estas normas, dos úni-
cas medidas deberían, a nuestro jui-
cio, llevarse ahora a la G a c e t a : la refor-
ma del contrato de arrendamientos r ú s -
ticos y la nueva ley de C o l o n i z a c i ó n . 
Contrato de arrendamiento con fijación 
de plazos en consonancia con las distin-
tas producciones, indemnización al arren-
datario por mejoras útiles y perdurables 
realizadas en la finca, garantías para éste 
en caso de venta del predio, coparticipa-
ción del dueño en la plus valia o las pérdi-
das no dependientes de su acción ni de la 
del arrendatario, lo que se logra bastante 
equitativamente con la revisión periódica 
de la renta; reglamentación del sub-
arriendo, sin prohibirle en absoluto, pues 
en algunas comarcas ha prestádo y pres-
ta servicios. 
Los órganos para la aplicación elástica 
de estos principios legislados debieran 
ser Comisiones provinciales, compuestas 
de funcionarios del Estado y represen-
tantes de las Asociaciones agrarias. Pero 
diferentes en reglamentación y espíritu 
de los Tribunales de inquilinato urbano, 
en los que fatalmente es difícil que ten-
ga razón el propietario... 
Una nueva ley de Colonización sería 
a segunda parte de la reforma. Porque 
la ley actual, que fué un avance en el 
primer decenio del siglo, que la vió na-
cer, es hoy inadecuada. 
L a Junta de Colonizac ión-sa lvamos la 
competencia y buena voluntad de los que 
han trabajado en e l la -ha aceptado a ve-
ees tierras y montes que cedían los 
Ayuntamientos, porque difícilmente pas-
taban en ellos las cabras del cacique... 
Entre morir de inanición o vivir con 
manjar tan poco apetitoso, se ha visto 
obligada a lo último. Y se da el caso de 
colonias en terrenos malos, que penosa-
mente dan rendimiento, lindando con 
fincas feraces sin explotar. 
Bases de la nueva ley habrían de ser: 
a) Constitución de un Instituto o Jun-
ta de Colonización, con capacidad de 
poseer. 
b) Facultad de pedir en arriendo o 
expropiación las fincas de entes públicos 
[Cont inúa al f inal de l a 2.a columna.) 
Por fin hay Gobierno en [El Consejo trata de recompensas militares 
Alemania 1 L 
La crisis ha durado treinta y nueve días 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 19.—Por fin se ha conseguido re-
solver la dificultad planteada por la nega-
tiva del partido popular bávaro a que la 
cartera del Interior fuese desempeñada por 
el jefe demócrata Koch. Se ha logrado que 
los bávaros acepten la sustitución de Koch 
por otro demócrata, que será el burgomaes-
tre de Dresde, Kuelz; el resto del Gobier-
no es el que se anunció ayer. 
Mucha parte del mérito de esta solución 
corresponde al presidente del Imperio, que 
ha influido con toda su autoridad sobre 
los jefes de los cuatro partidos guberna-
mentales, haciéndoles ver la necesidad ab-
soluta de resolver rápidamente la crisis, 
que ha durado treinta y nueve' días. La 
primera fórmula propuesta había sido dar 
la cartera de Hacienda al jefe demócrata; 
pero este partido insistía en disponer del 
ministerio del Interior.—T. O. 
Inglaterra tiene más soldados 
que el año pasado 
E l reclutamiento aumenta 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
RUGBY, 19.—La estadística oficial del 
ministerio de la Guerra dice que al em-
pezar el año Inglaterra tenía 144.937 sol-
dados, con 'un aumento de 4.300 respecto 
a la misma fecha del año pasado. 
E n cuanto al reclutamiento, los tres me-
ses últimos de 1925 han sido mucho mejo-
res que los correspondientes de 1924, ha-
biendo sido admitidos 5.182 hombres, con-
tra 4.657 del mismo período del año an-
terior.—S. B. R. 
Se distribuye la Deuda ferroviaria para adquirir material. El señor 
Cobián representará a España en la Conferencia del Desarme 
— m 
E l ministro del Trabajo, por mediación 
del jefe del gabinete de censura, señor l 
Laiglesia, facilitó anoche, al salir del Con-
sejo, la siguiente referencia: 
x«Marina.—Real decreto relativo al cam-
bio de plan de ingreso en el Cuerpo ad-
ministrativo de la Armada. Convocatoria 
de 15 plazas para 1 de septiembre próximo 
y restablecimiento de la Escuela de dicho 
Cuerpo. Se acuerda que la Escuela se esta-
blezca en Cartagena, dadas las condicio-
nes que reúne, y por haber estado allí en 
su anterior funcionamiento. 
E l Consejo empezó a examinar propues-
tas de recompensas por méritos de guerra, 
y continuará este estudio en sucesivos Con-
sejos, a medida que se hallen conclusos 
los expedientes. 
Estado.—Se aprobaron varias ponencias 
del ministro de Estado acerca de las res-
puestas que procede dar a las notas diplo-
máticas relativas a materias diversas. Se 
trató de la próxima Conferencia prepara-
toria del desarme, acordándose el nombra-
miento de nuestro representante. 
E l ministaro informó que se ha reintegra-
do el señor marqués de Magaz a la presi-
dencia de la Delegación española en la Co-
misión militar, naval y aérea, que se re-
unirá en Ginebra el mes próximo. Tam-
bién se ocupó el Consejo de la próxima 
reunión del de administración de la Ofici-
na Internacional del Trabajo en Ginebra. 
Fomenío.—Aplicación de la deuda ferro-
viaria a las diversas Compañías. L a canti-
dad que se distribuye, 293 millones, se apli-
cará en el 30 por 100 a material. 
A m p l i a c i ó n 
Cumplía anoche al jefe del Gobierno ini-
ciar el desarrollo del Consejo, que duró 
desde las siete hasta pocos minutos antes 
de las diez. 
L E L D I A 
G r a v e p r e c e d e n t e 
Es exacta la referencia que hace A B C 
de la reunión que celebraron para tratár 
del descanso dominical de la Prensa va-
rios directores de periódicos. Los direc-
lores reunidos en la casa del colega cou-
vinieron en apreciar cosa grave que el 
Gobierno se convirtiera en editor de pe-
riódicos. 
Dos razones abonan tal opinión, lina 
es de carácter económico. No es acepta 
grado agudo, nos enseñan a qué funestos 
Al reanudar el marqués de Estella su 
contacto personal con el Gobierno, apresu-
róse a comunicar detalladamente a los 
miembros de éste las impresiones recibidas, 
bajo diversos aspectos, durante el viaje del 
Rey a la provincia de Jaén. Tanto en es-
tas jornadas, como las que posteriormente 
transcurrieron en Moratalla, el Gobierno, 
representado por su presidente, recibió in-
equívocas muestras de afecto, no sólo de 
la colectividad popular, sino de su majes-
tad el Rey. Con ser ésta, sin duda, una 
nota interesanU1, el general Primo de Ri-
vera detalló con preferencia la acogida que 
se tributó al Rey en la capital y en las 
ciudades, incluso en el límite mismo de 
la provincia, en Bujalance. Hizo especial 
mención el presidente del entusiasmo del 
vecindario de Linares, con su colonia de 
mineros al frente, y confirmó el pesar de 
su majestad por no haber podido dete-
nerse en toda* las localidades, por las in-
evitables rectificaciones que excursiones de 
tal naturaleza imponen al programa pri-
mitivo.- Anunció que la satisfacción expe-
rimentada por el Rey hallará corrobora-
ción retornando en plazo no lejano a la 
misma provincia, cuya riqueza agrícola y 
anhelos de adelanto industrial llamaron 
vivamente la atención del Monarca. 
E l jefe del Gobierno derivó, naturalmen-
te, su charla al llegar a este punto, hacia 
un tema, que si bien afecta especialmente 
a las clases agrícolas de Jaén, podría cali-
ficarse con justicia de preocupación na-
cional: el problema del aceite. Aludió el 
marqués de Estella a las demandas de los 
elementos interesados, y dijo que la ac-
tuación del Gobierno debe procurar que 
no padezcan ni se lesionen los intereses 
de la agricultura, si bien no sería conve-
niente entorpecer el desarrollo industrial. 
En tal sentido, el Gobierno cree prudente 
respetar el derecho de importar 40.000 to-
neladas de semillá oleaginosa; pero tra-
mitará con toda urgencia y severidad cuan-
tas denuncias se produzcan acerca de una 
ampliación de aquella cifra, para evitar 
que no se repita la introducción fraudu-
lenta, que en l'.)25, según afirmaciones de 
los oleicultores, ascendió a 20.000 tonela-
das. Seguidamente, el jefe del Gobierno se 
resultados conduce una excesiva interven-1 reflrió a la ^"cslión vitivinícola, objeto de 
ción del Poder público en la Prensa. SfUí? ^ momentos, por el pie-
r>- . 1 u- no u01 Consejo de Economía, constituido 
B.en sabemos que el Gob.erno está m n y ^ ]a planta J5aja de ]a SesiaenSa. Ex-
lejos de querer imitar a esos países. ^ m Q un cr¡terio igualmente equilibrado y 
la 
desarrollo 
propósitos son mucho más modestos. Se armónico, a fin de que la protección a 
reducen a remediar la incomunicación producción vinícola no dañe el desarre 
del público con la Prensa durante trein- de la industria alcoholera, 
ta y seis horas. Mas las ampliaciones que 
va experimentando el periódico oficial, 
desnaturalizan el primitivo proyecto, y de 
Petain llegará el 3 
Es natural que a continuación confir-
mara el presifíente las excelentes impre-
siones que el señor Quiñones de León ha K I 0 n.ift Í.1 rohi^mn Innro n pierror un inodo insensible e impremeditado con . 
ble que el Gobierno se lance a e J C ^ c l i d , Gol)ierno hacia * n n p t f n n.iP ,0, ' E m i t i d o a nuestro Gobierno, respecto a 
la industria periodística, y por añadidu- MUCC11 al ^duemo liacu aquello que los la so]i(3arjdad con el d FranC¡a ac. 
de monopolio. L a pu- l e c t o r e s de penód .cos estimaron una-¡ tl-ia cn ]a cuostiónyde Marruecos, de la 
ería el periódico del '1,incs . como altamente perjudicial para (,UP es síntoma halagüeño el próximo via-
ra, en un régimen 
blicidad que recogería el pe 
Gobierno supondría un perjuicio positivo 
para los demás periódicos, obligados por 
la misma autoridad a suspender su apari-
ción durante un día por semana. 
L a otra razón es todavía más poderosa. 
Se anuncia ya que en lo sucesivo el pe-
riódico oficial del lunes contendrá artícu-
los de colaboración. Este paso desde la 
información objetiva a la exposición de 
ideas sobre la realidad nacional—¿qué 
asuntos ocuparán las plumas de los es-
critores sino los problemas que hoy pre-
ocupan en España?—encierra el gravísi-
mo riesgo, casi imposible de evitar, de 
que el periódico oficial sea un periódico 
de tendencia. No es dudoso que en el 
periódico del Gobierno, verán la luz con-
sideraciones y puntos de vista que agra-
darán a unos españoles, pero que disgus-
tarán vivamente a otros. 
Este número ha sido visado por la censura 
Decimos que el caso es grave, y po-
demos añadir que es más grave aún co-
mo precedente. E l estatismo es una de 
las calamidades de nuestra época, y en-
tre sus manifestaciones más nocivas figu-
ra el estatismo en la Prensa. Italia y Ru-
sia, países aquejados de esa dolencia en 
mente esclarecido, y por nuestra parte-
ponemos fin al diálogo que hemos soste-
nido con nuestro querido colega A B C . 
L a a p l i c a c i ó n d e l a d o c t r i n a 
. próxi... 
la sociedad y para el Gobierno mismq: je a Madrid del mariscal Petain. hacia el 
que el Po.dpr público edite periódicos. ¡3 del mes próximo. Incidentalmente alu-
Greemos que' el asunto está suficiente- dió ol marqués de Estella a un banquete 
celebrado en el Casino, calificándolo de 
algaradilla o algo semejante, y confirmó 
que ha recibido numerosas manifestacio-
nes de socios de aquel centro, en las que 
los firmantes hacen constar que no pro-
testaron oportunamente, porque descono-
Un cuso concreto de lo que decimos en cían el intento de desvirtuar la índole del 
el artículo anterior es el de la inserción acto. 
en el «Boletín Oficial del Ministerio del I Recompensas militares a partir del 21 
Trabajo» del artículo dedicado a ensal- | Tras el presidente del Consejo, que in-
zar la figura de Pablo Iglesias, que yajv. ir , ió cerca de hora y media en su expo-
liemos comentado hace unos días sición, el ministro de la Guerra hizo una 
«(El Socialista» de anoche reproduce el de1te"ida relación de varios expedientes.. 
artículo del periódico oficial, y con habí- ' ^ 
i- i j , • /• , , . . piosigmra en otros Conseios, núes estos 
helad bien discunnle, subraya la impor-j expedientes, todos ellos aprobados por el 
lancia de que sea precisamente un penó- Supremo de Guerra y Marina, versan a 
dico del Gobierno el que haya publicado hechos de campaña acaecidos a partir del 
un panegírico del jefe socialista. | año 1921. El número de los examinados ano-
Comprendemos el júbilo del colega. E l c,ie 110 P380 ^ 12, y entre ellos hay va-
artfculo cn cuestión está impregnado de rios ascensos coroneles 
marxismo, y denota a las claras la filia-
ción doctrinal socialista del autor del tra-
bajo. «El Socialista» aplaude la tenden-
cia, por la misma razón que nosotros la 
reprobamos. Como la reprueban la ' in-
mensa mayoría de los españoles que no 
son socialistas. 
o privados mal explotadas y susceptibles 
de buena colonización. Estas peliciones 
las podría hacer de oficio y examinar o 
aceptar las de Ayuntamientos, Sindica-
tos, etcétera. 
c) En uno y otro caso procedería a 
financiar la colonización con crédito pro-
pio, o valiéndose del Servicio Nacional do 
Crédito Agrícola, los Pósitos, remediada 
su actual penuria, o los fondos del Retiro 
obrero, y a dirigirla técnicamente en un 
sistema de patronato semejante al actual, 
pero gradualmente más liviano. 
d) A presidir y condicionar el tras-
paso de propiedad o del simple dominio 
útil de las fincas colonizadas, para que 
perdure un régimen de inalienabilidad, 
extensión conveniente y buen cultivo. 
Con el presupuesto actual puede rea-
lizarse la reforma. Téngase en cuenta 
que el capital podría ser tomado a crédi-
to, como queda dicho, y la plus valia de 
la colonización es fuente de beneficios. 
Con la reforma del arrendamiento y 
esta ley se produciría una modificación 
seria e importante: el ambiente moral y 
material del agro español. 
A nuestro juicio, nada más debiera ha-
cerse en corto plazo. Más tarde podría 
llegarse al arriendo obligatorio de fincas 
mal cultivadas a Asociaciones agrícolas, 
con garantías de años de existencia, fian-
za metálica y proyecto previo por parle 
de los concesionarios. Y del Estado, con 
órganos especiales de concesión—que de-
berían ser los mismos del Instituto de 
Colonización—, inspección técnica y cré-
dito especial. 
Sólo después de un fecundo período 
de arriendo se llegaría a expropiar con 
las normas conservadoras del nuevo ré-
gimen, que al tratar de colonización he-
mos apuntado. 
Esperamos que alguien conciba la re-
forma agraria en su conjunto y tenga 
además perseverancia para desarrollarla 
gradualmente. España le sería deudor 
de su acelerado progreso agrícola. 
F . MARTIN-SANCHEZ JULIA, 
Ingeniero agrónomo. 
L a p e r m a n e n c i a e n f i l a s 
Interesa vírame;!Ic a la opinión belga 
en estos instantes el tema de la reorga-
nización militar y con preferencia la re-
ducción del tiempo de servicio en illas. 
E l general Kcslens, ministro de la Gue-
rra, dimitió, como es sabido, a causa de 
las dificultades que hallaba para la apli-
cación inmediata del proyecto de reduc-
ción. E n éste coinciden sectores tan dis-
pares como el socialista y el católico, y 
se piensa én dejar limitado a nueve me-
ses el tiempo de servicio. 
Puede decirse que este problema de la 
reorganización militar es un problema eu-
ropeo. Se agita cn la conciencia francesa 
como en la belga y es también un pro-
blema español, no planteado tan sólo 
bajo el aspecto unilateral de la obtención 
de unas economías, sino en multitud de 
importantes cuestiones no abarcables en 
el reducido límite de un suelto. Una de 
estas cuestiones es, sin duda, la reduc-
ción del tiempo de servicio en filas. 
E l Direclorio inició muy bien sus re-
formas en este campo y comenzó por de-
jar el servicio reducido a dps años. Sin 
negar aplauso a esta decisión, nosotros 
creemos que debía pensarse ep que ese 
tiempo fuese m á s breve. Son muchos los 
problemas de orden moral y malcrial que 
plantea en todo caso la separación de los 
jóvenes de sus familias y su vida militar 
en común. Debe procurarse, para quitar 
gravedad a esos problemas, reducir el 
tiempo de permanencia en filas cn la 
medida de lo posible. 
Innecesario es advertir que no tende-
mos a nada que pueda perjudicar al Ejér-
cito ni a su eficacia. Nos parece que ósta 
se asegura disponiendo 'de buenos cua-
dros de oficialidad preparada. Al soldado 
le basta con un tiempo m á s breve que el 
que actualmente ha de estar en el cuar-
tel. L a guerra europea ofreció de esto 
abundante prueba, y con nosotros coin-
ciden partidos católicos tan importantes 
como el de Bélgica 
Quede por hoy apuntada esta cuestión, 
a cuyo examen es preciso dedicar más 
espacio del que hoy le dedicamos. 
A propuesta del ministro de Marina, se 
acordó a continuación restablecer, preci-
samente en Cartagena, porque allí tuvo 
su .interior Rxis leucia , la Escuela del Cuerpo 
administrativo de la Armada. Tal medi-
da no exige nueva consignación ni, por 
tanto, recargo alguno en el Presupuesto. 
Consejo especial para negociaciones 
comerciales 
El de Estado informó a sus compañe-
ros de los asuntos diplomáticos pendien-
tes, en los que, directa o indirectamente, 
está afectada nuestra nación, excepto cn 
lo que se refiere a las negociaciones co-
merciales que mantenemos con otros Es-
tados, y a las que se habrá de dedicar 
un Consejo. Así, el señor Yanguas Messía 
trató de la próxima Conferencia prepara-
toria del desarme, cuya importancia se 
destaca con sólo enunciar que será el 
prólogo de la Asamblea definitiva, y que 
durante aquélla adquirirá alguna efectivi-
dad la incorporación de España a la So-
ciedad de Naciones. Quedó nombrado pa-
ra representar a España el abogado don 
Eduardo Cobián, que ya ha representado 
oficialmente en el extranjero fos intere-
ses de nuestro país. E l enunciado que si 
gno al anterior en la nota oficiosa se re 
flere a otro organismo, de índole técnica, 
que actúa en Ginebra, anexado también 
a la Sociedad, con carácter permanente. 
El ministro notificó, por último, que los 
servicios correspondientes de Francia y 
España continúan vigilando las andanzas 
de los agentes extranjeros relacionados con 
Abd-el-Krim. y en este sentido señala la 
presencia del capitán Cordón Canning. 
Coches, máquinas y furgones ferroviarios 
El ministro de Fomento especificó la 
distribución del 70 por 100 de la cantidad 
de 293 millones a que asciende la Deuda 
ferroviaria. Según esta distribución, se ad-
quirirán 250 locomotoras. 9.000 furgones J 
;}00 vagones. Se abrirá un concurso para 
adquisición de este material, y se señala-
rá un plazo de tres meses para la presen-
tación de pliegos. 
Otros asuntos 
Si bien hubo tiempo para que aprobara un 
expediente del ministro de Gracia y Justicia, 
no pudieron los demás consejeros plantear 
los asuntos que llevaban en cartera. Así. 
el ministro de Hacienda no pudo dar a 
conocer los varios proyectos de reales ór-
denes y decretos; ni por lo que afecta 
al departamento de Instrucción pública, 
se trató de la visita que ha girado a la 
Facultad de Medicina de Barcelona, el 
señor Gimeño. Entre los ministros que des-
pacharon, el de Fomento no pudo tampoco 
aludir a materias de su incumbencia, por 
ejemplo, de carreteras. 
E l Gobierno acordó, por último, asistir 
en pleno al banquete que el día 22 cele-
brará la Asamblea de Diputaciones . 
El 22 saldrá el "Plus Ultra" 
para Buenos Aires 
o 
Se dice que el Rey acudirá a des-
pedir a los aviadores 
Se impresionará una película con 
el momento de la partida 
—o— 
Huelva ha tributado a los aviadores 
una cariñosa acogida 
—o— 
Llega a Palos el «Plus Ultra» 
HUELVA, 19.—Poco después de las doce 
de la tarde aterrizaban frente a la Rábida, 
en la confluencia de los ríos Odiel y Tinto, 
dos hidroplanob. Én uno de ellos, el P lus 
Ultra V . - l , venían el comandante Franco, 
el capitán Ruiz de Alda, el comandante 
jefe de los servicios de radío de Aviación, 
señor Seoane; el comandante jefe de la 
tercera bandera del Tercio, señor Escámez; 
el mecánico don Pablo Rada y los repre-
sentantes de la Prensa de Buenos Aires. 
En el otro aparato, el V.-2, venían varios 
oficiales de la base de hidras de Mar Chi-
ca. Momentos antes había llegado una es-
cuadrilla de la base de Nador, uno de cu-
yos aparatos era tripulado por el infante 
don Alfonso de Orlcaus. 
Esperaban a los aviadores el gobernador 
civil, señor Andrade; las demás autorida-
des civiles y militares, representaciones 
numerosísimas de la Sociedad Colombófila 
y de otras muchas entidades y enorme can-
tidad de público, que hizo objeto a los 
intrépidos aviadores de una cariñosísima 
acogida. Después de los saludos de rigor, 
se trasladaron todos a Huelva, donde se 
reprodujeron las manifestaciones de entu-
siasmo. 
L a ciudad presentaba el aspecto de los 
días de mayor solemnidad. Los balcones 
de todas las casas ostentaban colgaduras, 
y en las calles se apiñaba inmenso gen-
tío, que no cesaba de aplaudir y vitorear a 
los aviadores. 
De Sevilla y Granada habían venido tam-
bién dos escuadrillas, que sumaban 14 apa-
ratos, que fueron a recibir a sus compa-
ñeros a la altura de Tarifa. Después de 
evolucionar sobre el puerto de Palos, re-
grosaron todos al aeródromo de Tablada, 
hasta mañana, que volverán a ésta, ate-
rrizando en una finca de San Juan del 
Puerto, titulada «La Alquería». 
Recepción en el Ayunta-
miento. 
Ya on Huelva, la comitiva se dirigió al 
Ayuntanncnto, donde se verificó una so-
lemne recepción. E l alcalde hizo entrega 
al comandante Franco de un pergamino, 
donde consta un saludo de la ciudad de 
Huelva a la Municipalidad de Buenos Ai-
res. E l pergamino es una verdadera obra 
de arte, original de don Celso Morales, 
Lleva, entre los escudos de España y Huel-
va, el do la ciudad de Buenos Aires, jun-
tamente con dos dibujos alegóricos, uno 
representando a la Rábida y otro a la pla-
za de Colón, de la capital argentina. 
Después de la recepción cn el Ayunta-
miento, se verificó un almuerzo, al que 
asistieron los aviadores, sus compañeros 
de Nador y Mar Chica, las autoridades ci-
viles, militares y de Marina y otras perso-
nalidades. Al final se pronunciaron patrió-
ticos brindis. 
Esta tarde fueron obsequiados en el 
Circulo Mercantil con un lunch los avia-
dores señores Franco, Ruiz de Alda y Du-
rán. L a fiesta, que se vio concurridísima, 
resultó muy brillante. 
L a fecha oficial de salida es la del día 22 
HUELVA, 19.—-Hablando con los periodis-
tas esta tarde el comandante Franco, ma-
nifestó que la fecha oficial de la salida 
para la Argentina era el próximo día 22; 
pero que él haría lo posible por consognir 
que la salida se efectúe el día 21. 
Agregó que la travesía desde Melilla has-
ta Palos había sido felicísima; tan sólo al 
pasar por el Estrocho tuvieron la dificul-
tad de unas intensas corrientes de aire en 
contrario; pero fueron vencidas con faci-
lidad. 
Los aviadores dan muestran de un gran 
optimismo, y los tres, sin distinción, re-
bosan espíritu patriótico. 
¿Acudirá el Rey a despedir a los aviadores? 
HUELVA, 19.—A última hora df la tar-
de ha llegado a ésta la noticia c't que es 
casi seguro que el Rey, terminada la ca-
cería de Moratalla, vendrá desde aquel 
punto a Huelva, trasladándose a Palos en 
automóvil con objeto de estar presente cn 
el momento de la salida de los aviadores 
para la Argentina. 
L a noticia ha producido júbilo indescrip-
tible. 
Una misa cn la Rábida.- Se impresionará 
una película del acto de la partida 
HUELVA, 19.—En el Gobierno civil se 
celebró una reunión, convocada por el go-
bernador, a la que asistieron todas las au-
toridades y fuerzas vivas de la capital, 
para tratar de los agasajos que han de 
hacerse a los aviadores que realizarán el 
ra id a la Argentina. 
En la reunión reinó gran entusiasmo. 
A propuesta del Arcipreste, se acordó que 
si los días que los aviadores han de per-
manecer en ésta lo permitiesen, se celebre 
en la Rábida una solemne misa para pedir 
la ayuda de Dios en la empresa que aqué-
llos han de realizar. 
L a Sociedad Colombina, que se reunió 
también, ha tomado los siguientes acuer-
dos : celebrar una solemne sesión en la 
Rábida en honor de los aviadores, entre-
gándose al comandante Franco una copa 
de oro con un mensaje para el presidente 
de la República Argentina; invitar al acto 
de la partida al comandante general del 
Apostadero, al alcalde de Sevilla y al co-
misario regio de la Exposición Iberoame-
ricana, e impresionar una película con 
los detalles de la partida y algunos luga-
res colombianos, película que se utilizará 
como recuerdo y como elemento de propa-
ganda hispanoamericana. 
E l presidente dió cuenta del homenaje 
que a España se organiza en la República 
Argentina, y en el que, entre otras cosas, 
figura la erección de un monumento a Co-
lón en L a Rábida por cuenta de aquel país. 
Un telegrama de Sanjurjo 
TETUAN. 18 (a las 23).—El general San-
jurjo contestó al telegrama que le envia-
ron los aviadores reunidos en el banque-
te celebrado en Melilla. como agasajo al 
comandante Franco y al capitán Alda, con 
el siguiente despacho: 
«Agradezco sentidamente el saludo y re-
cuerdo de esos expertos aviadores al em-
prender tan brava empresa, enviándoles el 
mío afectuoso, con la seguridad de que 
el éxito más completo coronará la arries-
gada y gloriosa hazaña,» 
Una pérdida sensible 
Por el P. Bruno IBEAS 
Lo es para España la del ilustre profe-
sor de la Central señor Bonilla y San 
Martín. E r a una gloria nacional legitima 
que se ha eclipsado, un fruto en plena 
granazón que el huracán de la muerte ha 
destruido. Ayer, Maura, el orador inimi-
table y el estadista de subidos vuelos; 
hoy, Bonilla y San Martín, el polígrafo 
concienzudo y docto. E l rayo de la muer-
te se- complace ahora en descargar su 
siniestra energía sobre las cumbres espa-
ñolas. 
E l primer mérito, que nadie podrá re-
gatear en justicia a Bonilla y San Martin, 
es el de haber sido español cerrado, en 
estos tiempos en que todavía viste no poco 
mostrar, frío desdén hacia • los valores 
creados por la raza. Poseía varios idio-
mas y oslaba al corriente del movimiento 
alienígena de ideas, principalmente en sus 
dos fases sustantivas: inglesa y germá-
nica; pero jamás incurrió en el pedan-
tismo estólido de encargar patrón para 
su inteligencia a pensadores del Támesis a 
del Hhin. Con el alma abierta a todos los 
aires, conservó siempre, con solicitud es-
crupulosa, el propio. Fué un español que 
no soñaba sino, en agrandar y enaltecer 
nuestro grande hogar, como él decía ca-
riñosamente hablando de España. E n tó-
das sus producciones un pensamiento di-
rector parece dominar a todos: el de rei-
vindicar las glorias, o, si queréis, los va-
lores ignorados e injustamente disminuí-
dos de su país. E n su reciente viaje, al 
través de medio mundo, un propósito 
único le an imó: el de ser vocero y pro-
pagandista incansable del influjo español 
cn la cultura. Hasta en sus últimos días 
no le hubo de dejar la noble obses ión; y 
careciendo de fuerzas para acomodar su 
pensamiento a la triste realidad, divaga-
ba, proyectando conferencias de reivin-
dicación pafriólica cn Londres. 
Al españolismo rotundo de Bonilla y 
San Niarlín le corresponde un adjetivo: 
el de renancista. Fué el docto polígrafo 
rcnancisla por su erudición inmensa, por 
su aherlura de radio mental y por su ac-
titud crítica frente a los problemas que 
la realidad o el pensamienfo plantean. 
Tanto como la pujanza do su poder in-
luycnle y asimilativo era en él admirable 
la fuerza rememorativa o de retención.; 
Le salían a docenas los textos de los4 
autores clásicos y latinos y los de la Edad 
Media incipiente; no sólo cn las compro-
baciones de sus asertos de exposición 
científica, sino hasta en las charlas vul-
gares. En su memoria feliz había una 
reconslrucción minimizada, pero ingente, 
de lo más substancial dado a luz desde 
las sumas y palimpsestos hasta los folícu-
los de reciente fecha. 
Ouizá fuese en él un efecto de esta acu-
mulación de ideas, el espíritu cclicticista 
que resalta cn sus lucubraciones. Adhe-
rirse incondicionalmente a un sistema o 
construcción ideológica, lo mismo puede 
signiílcar que se le ha estudiado con afán 
profundo como ;que no se ha detenido 
bastante la atención en los que le contra-
dicen o de él se diferencian. Bonilla y 
San Mailín conocía a conciencia todos los 
que poseen alguna representación en el 
movimienlo general filosófico, y no se ad-
hirió oídensiblemenle a ninguno. Aun su 
preferencia por Schopcnhauer y la filoso-
fía india fué transitoria, una viruela de 
unos cuantos '//ios, como me dijo en oca-
sión en que me atreví a reprocharle la 
comprensible debilidad. Antes que nada, 
desde el punto de visto del pensamiento.^ 
Bonilla y San .Martín era espectacular* 
como hoy se dice, y como eran muchos 
de nuestros pensadores del Renacimiento^ 
Era espectacular y crítico, si es que. 
a fin de cuentas, las dos denominaciones 
no vienen a sor homologas o superponi-
bles en la significación. Aunque se le ha 
llamado íilósofy, no le cumplía adecuada-
mculc el dictado, por lo menos en^el sen-
tido que, por lo común, se le da*de or-
ganizador de ideas. Se sentía algo e s c é p -
tico con relación al valor de las sistema-
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PROVINCIAS.—ün incendio en Villalón.— 
No:se autoriza la subida del pan en Má-
laga.—Asamblea en Teruel por el ferro-
carril a Lérida.—Sigue en el misterio el 
crimen de Barcelona (página J). 
EXTRANJERO. — Ha quedado resuelta la 
crisis alemana (página l). — Se habla de 
un acuerdo anglogriego.—En el Banco de 
Buenos Aires han robado por valor de-} .' 
53.000 pesos (páginas 2 y 8). 
E l . TIEMPO. (Datos del Serri. ¡o Mebeoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probal l Oir hoy: 
Cantabria y Galicia, vienî - flojos del 
cuarto cuadrante y algunas lluvias; Cen-
tro y Extremadura, no es de espetqp cam-
bio importante del tiempo'; Aragónj Cata-
luña y Levante, vientos moderados del 
Oeste y tiempo inseguro; Andalucía, vien-
tos del Oeste y buen tiempo; Baleares, 
chubascos. Temperatura máxima en Ma-
drid, 7,2 grados, y mínima, 3,2. En pro-
vincias, la máxima fué de 20 grados en 
Alicante y Almería, y la mínima, 2 bajo 
cero en Burgos. 
Miércoles 20 de enero de 1926 /lADRrD.—Afio xvi.—fum. ».»»» 
Sciones, a las que llamaha andamiajes ú t i - , 
Het del pcnsaiTiientp. Para el Tiabía'un 
p m s a r h i s l ó n c o lan imporlanle como el 
pensar filosófico, y en aquél es donde bri-
l l ó con singulares destellos su inteligcn-
Icia privilegiada. En las tres direcciones 
fundamentales que dió a sus esludios: el 
©erecho , la Filosofín y la Literatura, fué. 
^anlc todo y sobre todo, un pensador his-
t ó r i c o o un crítico de saber y pondera-
ción analítica excepcionales, como lo fué 
.jsu insigne mpestro Menéndez y Pelayo, 
ly, en no pequeña parle, el gran Valera. 
•bus obras definitivas: L i b r o s de Cabal le-
r/as, C ó d i g o s de Comerc io e s p a ñ o l e s u 
•exlranjcros , L u i s Vives y la F i l o s o f í a del 
•Jieuaciiniento e H i s t o r i a de la F i l o s o l í a 
E s p u ñ o l a , a pesar de no estar complela-
díi>, corno él las babría dejado, si hubiese 
vivido más, constituirán siempre, no sólo 
un modelo de honradez cr i t ica , como él 
aspiraba a que se las considerase, sino 
•un archivo valioso de ciencia conlrasla-
dora y reconstructiva, genuinamenle es-
pañola. 
Lástima que las sombras de la eterna 
noche hayan envuelto en su sudario obs-
curo al estro en pleno céni t ! . . . ¡Lástima 
que el doctísimo pensador haya tenido 
que interrumpir sus grandes vuelos do 
CUriosidad ideológica cuando mejor que 
lAUHCa podía decir1 con Lucano: . 
Fert unimus causas tantarum expromerc 
j'criiin, inmensumque aperilur opus!... 
¡Lástima para el saber universal, que 
•pierde un cultivador diestrísimo e intenso, 
¿y para la Patria española, que se ve des-
.pi jíitla de uno de los hijos que más la 
ícnallecían y propugnaban!... L a pérdida 
j^s especialmente deplorable para ésta. 
Cuando le he vrslo yacente entre sus b-
vfcros, como almeja difunta entre sus val-
gas, he creído ver inerte un trozo vivo 
¿de Patria española. Porque trozos vivos 
d̂e ella son sus reconstructores, y Bonilla 
San Martín fué eso, un reconstrucloi" 
Rigoroso de la España grande. E l serlo, 
jencendió en mí una simpatía ardorosa y 
^admirante hacia él, y ella me impelió, ol-
vidando las diferencias religiosas que nos 
•separaban, a decirle fervorosamente en 
ídespedida perpetua, lo que le hubiera di-
jjeho un cristiano de las Catacumbas: 
¡Christus sit tibi Frater! . . . 
P̂or el ferrocarril Teruel-
Lérida 
T E R U E L , 18.—En el salón de actos del 
/Ayuntamiento se celebró ayer una magna 
'Asamblea pro ferrocarril Teruel-Lérida. 
Hicieron uso de la palabra don Pedro 
iFeced, en nombre de las entidades y íuer-
1 zas vivas locales; el presidente de la Di-
j putación, que dió cuenta de las gestiones 
• realizadas por la corporación provincial, 
i y el alcalde, señor Giménez, que hizo pú-
blicos los ofrecimientos que el Ayunta-
miento tiene hechos, consistentes en todo 
el acopio necesario de los terrenos que 
atraviese la línea, en el emplazamiento de 
la estación y en 1.000 jornales. Asimismo 
'puso de maniflesto el señor Giménez los 
ofrecimientos hechos por otras entidades, 
entre ellas el Sindicato agrícola católico, 
que ofrece una prestacióp personal por 
cada socio, y el Círculo Mercantil, que ha 
prometido 100 jornales. 
A propuesta del alcalde y por aclama-
ción se acordó ofrecer un jornal pnr ve-
ciño y telegrafiar al presidente del Conse-
jo, al ministro de Fomento, al director ge-
neral de Obras públicas y al general Ma-
yandia, testimoniándoles la gratitud del 
pueblo de Teruel. 
No se autoriza el alza del 
pan en Málaga 
MALAGA, 19.—En una conferencia cele-
brada hoy por el alcalde y el gobernador, 
acordaron no admitir la subida en el precio 
del pan, diciendo que antes que iconscmir-
la se llegaría incluso a la incautación del 
trigo. i 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE i 
Sin novedad en ambas zonas aé l Protec-
torado. 
ZONA FRANCESA 
L A S H O R A S D E O F I C I N A , por k - h i t o 
A L I BEN A B D - E L - K A D E R S E S O M E T E 
F E Z , 19.—Como consecuencia de las ope-
raciones que los adictos y fuerzas fran-
cesas han realizado en la región de Riba-
ne, se han sometido el caid Ali-Ben-Abd-el-
Kadcr, con 60 familias. 
Esa defección de uno de flos más entu-
siastas lugartenientes de Abd-el-Krim, re-
presenta y significa decaimieido en él 
prestigio del cabecilla rifeño. 
Las operaciones emprendidas en Guez-
naya para consolidar el frente francés, 
parecen desarrollarse normalmente. En la 
.primera parte de la mañana de hoy las 
fuerzas francesas han ocupado las prin-
cipales posiciones del enemigo, dándose 
éste a la fuga. 
La Asamblea de Diputaciones 
Hoy por la mañana sesión prepa-
ratoria. Por la tarde sesión inaugural 
—o— 
Hoy, a las once de la mañana, se cele-
brará la sesión preparatoria de la Asam-
blea de Diputaciones, en la que se con-
vendrá la labor a realizar y se sistemati-
zarán los trabajos. 
Por la tarde, a las tres, se inaugurarán 
solemnemente las sesiones. Al acto se in-
vitará al Gobierno y a otras autoridades. 
Ayer, además de las representaciones que 
el domingo publicamos, se habían recibi-
do por la secretaría de la Comisión las 
siguientes: 
Albacete.—Presidente. 
Lérida.—Presidente, don Angel Labal, y 
vicepresidente, don José S. Miguel. 
Sotomauca.—Presidente, don León Mu-
ñiz. 
Seuiíia.—Diputados don M. de San José 
y don Angel Camacho. 
CasieíW/i.—Diputados don Pedro Gras y 
don José Dandi. 
Baleares.—Presidente. 
Guadalajara. — Presidente, don Cándido 
Gascón, y vicepresidente, don Víctor Aelise. 
ConzTia.—Presidente, don Aquilinu Ca-
rruncho. 
Gero7Mr.—Vicepresidente, don Jaime Bar-
trina. 
Mdlaga.—Presidente, don J. Luis Peralta. 
Cácere.s—Presidente, don Gonzalo LÓfciez 
Montenegro. 
Las reuniones de la Asamblea, durarán 
hasta el día 22. Coincidiénáó con ellas, se 
descubrirá la lápida que las Diputaciones 
de España ofrecen a la de Madrid, lápida 
que se ha colocado en uno de los ángulos 
de la galería inferior del Palacio i'in-
víncial, y se entregarán al jefe de dobier-
no las insignias de diputado proviucial ho-
norario de Madrid. 
El programa detallado de la Asamblea no 
es público, por hallarse aún pendieuie de1 
ratificación. 
(Lo que dice el funcionario).—A la una, a las dos y a las... 
Se amplían los vocales del 
C. de Combustibles . 
Ayer regresaron de Moratalla, Primo 
de Rivera y Quiñones de León 
PRESIDENCIA 
Despacho 
A las nueve, en el expreso de Andalu-
cía, llegó ayer mañana él presidente del 
Consejo,, general Primo de Rivera. 
También vino con él , el embajador de 
España en París, señor Quiñones de León, 
de regreso los dos de la cacería de Mora-
talla. 
Esperaban', al marqués de Estella, ade-
más de sus ayudantes, el vicepresidente 
del Gobierno, señor Martínez Anido, y los 
ministros de Fomento, Hacienda y Gracia 
y Justicia. 
Una vez en su. despacho del palacio de 
Duenavista, el presidente despachó con el 
general Gómez .lordana, que le dió cuenta 
del curso favorable de los asuntos de Ma-
rruecos. Luego despachó con los minis-
tros de Hacienda e Instrucción pública, vi-
cepresidente del Consejo de Economía Na-
cional, director general de Comunicacio-
nes, general Arráiz de la Conderena, y re-
cibió la visita del Obispo de Tenerife. 
Se ampliarán los vocales del Consejo 
de Combustibles 
E l presidente del Consejo aprobó ayer la 
lista de vocales del Consejo de Combusti-
bles. E l general Primo de Rivera aumenta 
en (Jos ?P4§ los vocales de aquel orga-
nismo. 
Quiñones de León conferencia con Jordana 
y Aguirre de Cárcer 
Con los señores Gómez Jordana y Agui-
rre de Cárcer, director y subdirector, res-
pectivamente, de Marruecos y Colonias, se 
entrevistó anoche el embajador de España 
en París. 
También visitó al general Jordana, pero 
no le encontró en su despacho, el embaja-
dor de Francia. 
E S T A D O 
Almuerzo 
Con el ministro, señor Yanguas Messía, 
almorzaron ayer el secretario general, Se-
ñor Espinosa de los Monteros, y el emba-
jador de España en París, señor Quiñones 
de León. 
Entre otras visitas, recibió ayer el señor 
Ynnguas la del encargado de Negocios de 
Alemania, el director de la Academia de 
España en Roma, señor Blay, y una Co-
misión de .madereros, presidida por el se-
ñor Martín. 
E l embajador de España en Bélgica 
E l marqués de Villalobar regresará hoy 
a Bruselas y volverá a Madrid dentro de 
una semana. 
GRACIA Y J U S T I C I A 
Un incendio en Villalón 
Están ardiendo la iglesia parroquial 
y varias casas 
Salen de Valíadolid las autoridades 
y los bomberos 
—o— 
V A L L A D O L I D , 19.—A las once de la no-
che se han recibido en el Gobierno civil 
noticias de haberse declarado un violento 
incendio en el pueblo de Villalón. E l fue-
go hijzo presa en la iglesia parroquial, 
propagándose a unas casas inmediatas. 
Inmediatamente han salido para aquel 
lugar, distante de esta capital 60 kilóme-
tros, las autoridades y los servicios de In-
cendios. 
de y el interventor de aquel Ayuntamiento, 
visitó ayer.al ministro de Gracia y Justi-
cia, don Galo Ponte, para interesarle en 
algunas mejoras locales. 
Pasaron después los comisionados al des-
pacho del director general de Prisiones, se-
ñor Mendiluce, a quien hablaron de la ce-
sión de unos terrenos para construir la 
nueva cárcel. 
H A C I E N D A 
Doumer y la Comisión no 
llegan a un acuerdo 
E l ministro mantiene su impuesto 
sobre los pagos 
Los contribuyentes de Murcia 
Una Comisión integrada por principales 
contribuyentes de Murcia, acompañada del 
gobernador, visitó al señor Calvo Sotólo 
para felicitarle por los recientes decretos 
tributarios. 
INSTRUCCION P U B L I C A 
L a Junta para la protección de la riqueza 
artística 
E l señor Callejo prepara una disposición 
ampliando el número de vocales que com-
ponen la Junta para la protección de la 
riqueza artística de España. 
* * * 
E l ministro recibió a los señores Arz-
I obispo de Valíadolid, Obispo de Tenerife. 
! gobernador de Guadal ajara y Gascón y 
Marín. 
FOMENTO 
Trabajos de la Comisión de Zaragoza 
Una Comisión de Zaragoza, con el alcal-
Intereses de Tobarra 
Ayer visitaron al ministro de Fomento 
don Juan Pastor y don Mariano Moreno, 
alcalde y concejal, respectivamente, del 
Ayuntamiento de Tobarra (Albacete) para 
solicitar' mejoras en la estación de dicha 
localidad, al objeto de favorecer la salida 
de productos agrarios, que de continuo se 
almacenan allí. 
E l conde de .Guadalhprce les prometió 
interesarse por el asunto. 
NOTAS V A R I A S 
Primo de Rivera a Barcelona 
BARCELONA, 19.—Parece confirmarse que 
a fines del presente mes vendrá a Barce-
lona el general Primo de Rivera, el cual 
tomará parte en un mitin organizado por 
la Unión Patriótica, que se celebrará en el 
teatro Olimpia. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 19.—Si es verdad—y no es muy 
seguro—que, como dice «Le Matin», la dis-
cusión entre Doumer y la Comisión de Ha-
cienda ha pasado del terreno político al 
linanciero y técnico, de donde nunca debió 
salir, no es menos cierto que en ese terre-
no el desacuerdo es tan patente como en 
el anterior. 
L a Comisión, buscando el equilibrio del 
presupuesto, propone los siguientes recur-
sos: economías, 500 millones; derechos 
compensadores del cambio en la exporta-
ción, 800 millones; nuevos impuestos so-
bre la producción, 300 millones. 
Doumer, que ha asistido hoy a la re-
unión, ha criticado despiadadamente las 
medidas que la Comisión propone, y ha 
terminado diciendo que mantiene su im-
puesto sobre los pagos. E l impuesto q'ue 
rechazó la Comisión hace dos días. E l 
acuerdo es cada vez más problemático.— 
C. de H. 
¿Un acuerdo anglogriego? 
Precauciones frente a Turquía y 
frente a Italia 
-o— 
'Continúa en el misterio el 
crimen de Barcelona 
Ayer se realizaron varias detenciones, 
pero al parecer ninguna de importancia 
—u— 
BARCELONA, 19—Todo lo actuado ayer 
por el Juzgado de guardia con motivo del 
crimen perpetrado en la calle del Brucb 
ha pasado al juez del distrito de la Con-
cepción, que es el compotenti'. 
Esta mañana, el jefe de la brigada espe-
cial estuvo en la casa del suceso practi-
cando algunas diligencias y tomando de-
claración a algunos vecinos. 
Doña Isabel de Alda era viuda desde ha-
cía siete años y pasaba por persona adi-
nerada. No comía en su casa, a la que 
iba para dormir, y acostumbraba a acos-
tarse en la babitación en que fué hallado 
el cadáver. Para que la acompañara por 
las noches solía ir a buscar a una joven, 
llamada Carmen Díaz, hija de los porte-
ros de una casa de la calle de Aribau, 
pero hace dos o tres días que entraba en 
su casa sola. 
Se sabe que doña Isabel tuvo realqui-
lada hace tiempo una habitación a una 
mujer y a su hija, joven ésta, que algún 
tiempo más tarde casó con un tranviario, 
llamado Felipe Martínez. 
Durante todo el día ha habido un gran 
número de curiosos, estacionados frente a 
la casa del crimen. 
E l móvil del asesinato fué, desde luego, 
el robo, pues la finada tenía algún dine-
ro y recientemente había cobrado el Im-
porte de una casa vendida en Zaragoza. 
E l juez ha practicado hoy una inspec-
ción ocular en el domicilio de la victima. 
Mientras se ha practicado esta diligencia, 
no se ha permitido la entrada en la casa 
a ninguna persona. Reconocido el recibi-
miento, en que debió de verificarse el cri-
men, se ha visto que detrás de la puerta 
de entrada había una estampa con la ima-
gen del Sagrado Corazón de Jesús. En el 
sitio que había estado el cadáver había 
todavía grandes coágulos de sangre, y al 
lado de una puerta que comunica con un 
pasillo se han encontrado dos impermea-
bles con grandes manchas de sangre, uno 
de hombre y otro de señora. 
Tamhién se han encontrado los pedazos' 
de navaja con que el criminal o los cri-
minales debieron realizar el hecho. 
Entierro del cadáver de 
Bonilla San Martin 
Presidió el acto en representación 
del Gobierno el ministro de Ins-
trucción pública 
\ las once de la mañana de ayer se ve-
rifleó la conducción del cadáver del ilus-
tre catedrático don Adolfo Bondla San 
Martin, de>óe la casa mortuoria al ce-
menterio de la Almudena. 
Desde bástante antes de la citada ñora, 
empezaron a llegar a la calle de VeMtí 
quez, númerO 26, infinidad de amigos y 
Compañeros del finado, tanto de las Aca-
demias como del profesorado. 
El féretro, que era sumamente. sencdlo _ 
por deseo expivso del finado, que, como yaj 
liemos dicho, dispuso en su testamento quj l 
todos los actos f'uiPrales 30 celebrarán coBj 
la mayor sencillez, fué bajado a hombro^ 
de familiares y amigos del finado y culo-
cado en la carroza fúnebre, también mo-
desta, tirada por cuatro caballos. 
Cumpliendo también las disposiciones' 
li-iamentarias del señor Bonilla San Mar-
tín, no se admitieron coronas, colocándo-
se sólo algunas flores en la carroza. 
A los lados de la carroza iban porteros 
de la Universidad y de las Academias. 
L a presidencia del duelo estaba consti-
tuida por id ministro de Instrucción pú-
ñliea, señor Callejo, que ostentaba la re-
pi smUición del Gobierno; director de la 
Real Academia Española-, don Ramón Me-
néndez Pida!; rector de la Universidad 
Central, señor Carracido; decano de la 
Facultad de Derecho, señor Ureña; el her-
mano del finado, don Antonio, y el pa-
dre político de don Adolfo Bonilla San 
Martín, señor Tersen Paleville. 
Seguían al duelo las Comisiones de la 
Universidad, de las distintas Academias y 
de otros organismos y corporaciones. 
Por la Universidad hemos visto, ade-
más del rector y del decano de Derecho 
ya citados, a los decanos de las Faculta-
des de Medicina, Ciencias, Farmacia y al 
interino de Filosofía, señores Recaséns, Oc-
tavio de Toledo, Casares Gil e Ibarra, res-
pectivamente; secretario general, don Fran-
cisco de Castro;. secretario de la Facultad 
I de Filosofía y Letras, don Francisco de 
Paula Amat, y otros varios. Puede muy 
bien asegurarse que, salvo algunas excen-
ciones por causas de fuerza mayor, esta-
Los autores del crimen debían de ser ban presentes en el acto todos los cátedra-
amigos de la víctima, por lo cual ésta les ticos de las distintas Facultades, de la Uni-
abrió la puerta, sin sospechar lo que iba versidad Central. 
Por la Real Academia Española de la 
Lengua, además del director, señor Me-
néndez Pidal, ya citado en la presidencia 
del duelo, los siguientes académicoe: mar-
qués de Villaurrutia, Rodríguez, Quinte-
; sangre, y un trozo ¡ ro (Serafín y Joaquín), don Ricardo León, 
Figueroa, 
a suceder. 
En la cocina no se han encontrado Indi-
cios de que los criminales se hubieran la-
vado las manos. Encima del sofá del reci-
bimiento se ha encontrado un pequeño pa-
ñuelo, manchado 
de tela. 
E l Juzgado, después de practicada la 
inspección ocular, cerró y selló las puer-
tas de la habitación. 
Esta tarde se verificó la diligencia de 
autopsia. Por ella ha podido determinarse 
exactamente que el crimen debió cometerse 
en las primeras horas de la tarde del sá-
bado, pues en el estómago de la víctima 
se han encontrado restos de comida sin 
digerir, y no es posible que fuera después 
de la cena, pues en este caso hubiera es-
tado ya en la casa la niña Carmen Díaz, 
que iba a dormir allí, según ya se ha 
dicho. 
E l padre de esta muchacha, hablando 
con los periodistas, ha manifestado que él 
y su hija conocieron a doña (sabe] en la 
iglesia de la Concepción. 
—Era muy religiosa—añadió—, como nos-
otros, y este hizo que pronto se estable-
ciera un'i corriente de simpatía, aumenta 
NUEVA YORK, 19—Según el correspon-
sal de la Chicago Tribune', en Atenas, el , 
dictador Pángalos ha- firmodo, o está a da por.el hecho de ser ella aragonesa y 1 Aritonio Goicoechea, conde de la Moriera, 
(intierrez damero, marqués de 
don Manuel de Sandoval. Francos Rodrí-
guez, Torres Quevedo, Gómez de Baque-
ro y Alemany. 
Por la Academia de la Historia: Don Ju-
lio Puyol, padre Antolín, Tormo, Casta-
ñeda, Altamira (don Rafael), Ballesteros, 
y otros ya citados, por pertenecer a otras 
Academias. 
Por la Academia de Ciencias Morales y 
Polilicas: Conde de Lizárraga, don Emi-
lio Miñana, vizconde de Eza y don Adolfo 
Posada. 
Por la Academia de Jurisprudencia: Don 
Felipe Clemente de Diego y don Juan Ce-
brián. 
• También asistieron al fúnebre acto los 
señores siguientes: Suárez Somonte, don' 
José Toral, don Agustín G. de Amezua. el 
ex ministro de Instrucción pública don 
César Silió, don Juan Hurtado, duqüe de 
Alba, el ex ministro de la Gobernación don 
punto de firmar, un ¿cuerdo con los di 
plomáticos británicos para una aación co-
mún greco-inglesa, en caso de que Tur-
quía franqueara la frpntera del Irak y 
avanzara sobre Mosul, como parece te-
merse para cuando desaparezcan las nie-
ves. 
Añade el corresponsal que en Atenas se 
considera que podrá 'obtenerse fácilmente 
la ayuda de la Gran Bretaña, teniendo en 
cuenta que las maniobras navales ingle-
sas en el Mediterráneo tienen por obje-
tivo, más o menos encubierto, Malta y 
Chipre, y que las declaraciones de Musso-
lini, diciendo que el porvenir de Italia 
está en el mar, no han dejado de produ-
cir inquietud en la Gran Bretaña. 
E L T R A T A D O APROBADO E N BAGDAD 
BAGDAD, 19.—La Cámara ha aprobado 
el Tratado concertado entre la Gran Bre-
taña y el Irak, votando a favor de la 
aprobación 58 diputados. Los 20 diputados 
nacionalistas abandonaron el salón de se-
siones en señal de protesta, antes de co-
menzar la votación. 
yo navarro. Mi hija la acompañó algunas 
veces a la Sagrada Familia, y doña Isabel 
llego a tomar tal afecto por Carmen, que 
propuso a ésta la instalación en su casa 
de un taller de confección de ropa con 
destino a las familias necesitadas. Poco 
tiempo después doña Isabel me babló para 
que permitiera a mi hija quedarse por las 
noches con ella en su casa. Así, casi to-
das las noches, cerca de las diez, venia 
doña Isabel a nuestra portería, y después 
de conversar algunos momentos, se mar-
chaba con Carmen a su domicilio. 
Ante el juez que Instruye este sumario 
compareció esta tarde esponláneamenie el 
Gómez de Baqucro, duque de la Unión de 
Cuba, conde de Cerragería, Besteiro, gene-
ral Musiera, don Pedro Sáiz, Flores de 
l.emus. Castillejo, don Luis de Tapia, Pít-
taluga, marqués de Lema; ex ministros 
don Gabino, Bugallal, don Luis Rodríguez 
de Viguri, don José Manuel Pedregal, don -
Tomás Montejo y don Juan de la Cierva; 
Olanaga, Ortega Gasset, don Adolfo Buy-
11a, Canseco, Cuevas Palacio. Royo Villa-
nova. Ovejero, Américo Castro, Bullón, Ro-
dríguez Muñoz, don Angel Herrera, García 
Kolby, conde del Valle de Súchil, Cortezo. 
conde de Polentinos,'Sánchez Guerra, con- ' 
de de Castillo Fiel, marqués de Santa Ma-
director espiritual de doña Isabel, capel lán'1'^' mai'(I"és del Saltillo, Bertrán de Lis. 
M á s v i r u e l a e n I n g l a t e r r a 
255 casos en una semana 
LONDRES, 19.—Durante la semana pasa-
da se han registrado 255 nuevas invasiones 
de viruela en Inglaterra y Gales. 
T E L E F O I I I C A D E I M D R I D 
Oye í e M usars; M e el 39 üe enero i m ü i n c t i 
Se está distribuyendo entre todos los abonados de Madrid. Contiene todos los cambios 
de números que resultarán de la inauguración del Centro Telefónico Urbano provisional 
de Hortaleza. 
Como éste no se abrirá al servicio hasta el 
3 0 d e e n e r e a m e d i a n o c h e , 
invitamos al público a que no utilice la nueva Guía ANTES DE LA FECHA INDICADA, pero 
que LA CONSULTE PARA CUALQUIER LLAMADA A PARTIR DEL 
3 0 d e e n e r o a m e d i a n o o h e . 
Será altamente perjudicial para el buen servicio, que confíe usted en su memoria o en 
cualquier otra fuente de información sobre números telefónicos después del 
3 0 d e e n e r o a m e d i a n o c h e . 
Rogamos, por tanto, a los abonados, que destruyan las Guías viejas tan pronto como 
empiece a funcionar el nuevo Centio provisional de Hortaleza. 
E l d í a 3 0 d e e n e r o a m e d i a n o c h e 
embajador de Alemania, Llanos, y Torn-
glia. Gascón y Marín, Argente y otros. 
En el cruce de las calles de Goya y Prín-
cipi' de Veigara se despidió el duelo, sien-
do numerosísimas las personas que en co-
che siguieron hasta el cementerio de la 
, Almudena, donde recibió sepultura el ca-mujer o de hombre abrió y volvió a .errar ; ^ ^ Bonjlla San ^ en un 
K bal^li.4e:if: c^sa d ^ 4 o ñ d • pamiM>|J a(1(lllirido por la familia del h-
Tamhién ha declarado de nnovo ante el | "ta •conducción, pues, del cadáver del se-
juez, la portera de la casa, y ha dicho (to fo, BÓnUIa San Martín constituyó una sen-
el domingo subió al piso ocupado por doña tida Saniíéstaclón úc duelo, en la que to-
do la capilla situada frente a la casa don-
de se cometió el crimen. 
Dicho sacerdote ha manifestado que el 
domingo, sobre las nueve de la mañana, 
vió desde su habitación como un brazo 
desnudo, que no puede precisar si era de 
Isabel una mujer, a la que si volviera a ver ruaron parte nutridas representaciones de 
todas las clases sociales. 
Siguen las muestras de pésame 
reconocería, y estuvo aporreando inútilmen-
te la puerta. Al bajar le dijo : 
—Necesitaba ver a doña Isabel, y no debo j 
estar en casa. L a he echado por debajo de En ej domiC¡iio de don Adolfo Bonilla 
la puerta un papel citándola para mañana. I San Martin (q- e. p. d>) sjgueri recibiéndo-
Haga el favor de decirla, si la ve hoy, que | se infinidad de testimonios de sentimien-
to, ya por medio de visitas personales o 
. ya por telegramas y telefonemas. 
E l papel a que la mujer se refería no ha Puercto muchos los pliegos que se llena-
no deje de acudir al sitio donde se la con 
voca 
sido encontrado en la habitación do la se-
ñora de Alda. 
Según la joven Carmen Díaz, doña Isa-
bel se preocupaba m'ucho por una mujer 
que acostumbraba a dejarla de vez en 
cuando papeles por debajo de la puerta. 
Los días que recibía estas misivas miste-
riosas aquella señora, contra su natural 
carácter, daba muestras de una gran ex-
citación; luego decaía notablemente y se 
dedicaba a rezar con gran fervor. 
L a Policía detuvo esta mañana al joven 
Felipe Martínez, que trabaja en las obras 
de la Compañía de Tranvías. Fué condu-
cido a la Jefatura Superior, sin que por 
el camino diera muestras de excitación 
alguna. 
También ha sido detenida una mujer lia 
mada Isabel Máiquez, que trataba a la 
víctima del crimen desd hace diez años. 
Ha hecho extensas declaraciones acerca de 
la vida de l a interfecta, pero sobre los 
extremos de aquéllas se guarda impene-
trable reserva. 
A última hora de la tarde se hablaba 
de diversas detenciones, pero sin que se 
tenga siquiera la sospecha de que entre 
éstas se halle el autor del crimen. 
Asamblea de vinicultores 
en Huelva 
Se pide la supresión del impuesto 
sobre alcoholes 
HUELVA, 19—En la Diputación W5 cefor 
bró una Asamblea de vinicultores del Con-
dado. apVpháliídose la basr i-Huti\:j a la 
supresión del impuestu soluo alcoholes y 
la aplicación de tá ley de Osmu. fen su 
base prhiieva, basta la 15, on lugar de la 
10. que ftguraba en lu liase cuartn. 
También acordaron unirse a la petición 
hecha pur los vinicultores nujauos y man-
diegos. Se aprobaron otras bases' relati-
vas a la fkbritacíón de vinagres anilicia-
les. Los asambleístas visitaron al gober-
nador. 
ron de firmas, y numerosísimas las tarje-
tas de pésame, recogidas. 
Entre los telegramas figuran los siguien-
tes: De la Universidad de Santiago, deL 
Casino Español de La Habana, de don Ser-
gio Cueva Zegueira, de La Habana; del, 
médico que le asistía en Llanes (Asturias) 
cuando iba a veranear a este pueblo, y|(;> 
doctor Sordo; de Alcalá Zamora y de" 
don José María Chacón y Calvo, secretario 
de la Legación de Cuba en Madrid. 
E l amigo íntimo del señor Bonilla San 
Martin, don Alfonso Lara, de Albacete, di-
r i g i ó a la viuda el siguiente despacho te-
legi íiflco: 
«E'-paña pierde un sabio; la Universi-
dad, un gran maestro; usted, un excelente 
esposo, y yo, uno de mis mejores amiguí»- • 
Todos compartimos su dolor.» 
Los estudiantes de Derecho ;|| 
• La Asociación Oficial de Estudiauti - de 
Derecho dirigió una carta al decano mtc* 
riño de la Facultad de Filosofía y Letras, 
don Eduardo Ibarra, participándole fllie 
asistiría en pleno al entierro del señor Bo- . 
nilla San Martin. 
Dos telegramas de Cuba 
E l señor García Kolhy recibió un tele-
grama del presidente de la república de-
Cuba, rogándole (pie en su nombre trans-
mitiera el pésame a los familiares del se-
ñor Bonilla San Martín. | 
Recibió otro' telegrama del secretario 
Estado del mismo país, encargándole QU» • 
asistiera en representación de aquel f'01 
bienio al entierro v depositara una corona 
de flores sobre la tumba del ilustre ca- .• 
tedniticu. 
El sein.r (ian ia Kolhy cumplió ayer orp-
bos encaraos. . 
Un monumento en Estrasburgo 
al inventor del «foie-gras» 
ESTRASBURGO, 10.—Con motivo de 1» 
Gran Feria gastronómica que se celebrar 
en Estrasburgo duranic ol mes de sePa^"?' 
bre próximo, se trata de levantar un mô  
numento a la memoria de Glose, invento 
del foie-gras. 
MADRID. - A ñ o XVI.—Núm. 5.153 
S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l 
G a b i n e t e R a m e k 
ETL- D E B A T E (3) Miércoles jsé ae enero de 1926 
ENTIERRO DE BONILLA SAN MARTIN 
L a modificación que se ha llevado hoy 
a cabo en el seno del Gobierno austna-
•co no puede calificarse de crisis en el 
sentido estricto de esta palabra. Desde el 
•día en que los socialistas interpelaron en 
el Parlamento al canciller Ramek acerca 
del ((asunto Mataja», quien, valiéndose de 
su título de ministro de Negocios Extran-
jeros, compró en un Banco vienés accio-
nes a precio ventajosísimo, se sebía que 
dentro de poco tiempo prespntaría el doc-
tor Mataja la dimisión de su cargo, mo-
tivándola—como ha hecho—én su «estado 
delicado de salud». Asimismo sabíase en 
todos los centros políticos que con Mala-
ja saldría del Gabinete el doctor Ahrer, 
ministro de Hacienda, por no haber apro-
bado el Gobierno su programa económico. 
E l único ministro que ha cesado por es-
tar verdaderamente enfermo es el señor 
Buschinger, que desempeñaba la Cari ra 
de Agricultura y Bosques. 
E n la sesión de hoy el primer Gobierno 
Ramek ha presentado la dimisión ¡(por 
forma», pues estaba descontarlo qüe sería 
reelegido con las modificaciones mencio-
nadas. E n el segundo Gobierno Ramek 
han entrado: en calidad de ministro de 
Hacienda, el ex diputado cristiano social 
y alcalde de Badén, Josef Kollman, y en 
la de ministro de Agricultura y Bosques 
el diputado provincial y agricultor tiro-
lés Andreas Thaler. De la cartera de Re-
laciones Exteriores se ha encargado el 
canciller Ramek, pero no, como muchos ' T T - . I T » I • i 1 
creen, por haber cesado la ejecución del . La LTllVerSldad 06 KOITia"! 3 010 3 06 D 1 Q t e l 
programa de Ginebra, sino porque no h i r 
en el partido cristiano social, fuera 'de 
Mataja y Seipel, ningún diputado que re-
una las condiciones diplomáticas, políti-
cas y lingüísticas necesarias para desem-
peñar tal c^rgo, y siendo Austria un 
país donde los hombres de valía, si no 
militan en la política, no pueden, desgra-
ciadamente, sentarse en ninguna poltro-
na ministerial. 
E n los centros políticos de Viena existe 
la creencia de que el segundo Gobierno 
Ramek durará poco y que los socialistas 
harán todo lo posible para acarrear míe-
vas elecciones, considerando el momento arC° ™U,C=„rt„ í!?.0' 
E l f e r r o c a r r i l F e r r o l - G i j ó n 
L a presidencia del duelo en la conducción del cadáver de don Adolfo Bonilla San Martín 
(Foí. Vidal.) 
abre su capilla 
Ayer lo anunció el rector al inaugurar 
la Facultad de Ciencias políticas 
—o— 
(SERVICIO ESPECUL DE E L DEBATE) 
ROMA, 19.—Hoy, en la inauguración de 
la nueva Facultad de Ciencias políticas, 
el rector de la Universidad de Roma, Del 
Vecchio, anunció que, de acuerdo con el 
deseo del ministro de Instrucción pública, 
va a ser abierta al culto la preciosa ca-
pilla de la misma Universidad, cerrada 
actual muy propicio y ventajoso para 
ellos. Desechado el programa económico 
del ex ministro Ahrer y no teniendo Ra-
mek ninguno propio, el nuevo Gobierno 
gobernará sin un plan determinado y 
obrará—como lo declaró monseñor Sei-
pel últ imamente—según lo exijan las cir-
cunstancias. 
Algunas personalidades católicas que no 
están interesadas directamente en la po-
lítica "deploran la falta de unión y de dis-
cipliné en el seno del partido cristiano 
social austríaco. A las divergencias que 
existen desde hace tietmpo entre los cris-
tianos sociales de la Alta Austria, capi-
taneados por monseñor Hauser, goberna-
dor civil de aquella provincia y partida-
rio acérrimo de la unión de Austria y 
Alemania, y los cristiano sociales viene-
ses, hay que añadir ahora las de los 
cristianos sociales de Estiria, partidarios 
del programa económico de su jefe y pai-
sano el ex ministro doctor Ahrer, progra-
ma que—como hemos visto—, habiendo 
sido desechado por los demás miembros 
del Gobierno, ha acarreado la dimisión 
de su autor y con ella el descontento do 
los cristiano sociales estirianos. 
Siendo ésta la situación política verda-
dera en Austria, es fundadísimo el temor 
que algunas personalidades católicas, ale-
jadas de la política, experimentan cada 
vez que ven que la discordia aumenta en 
el seno del partido cristiano social, y ló-
gico el deseo que los socialistas tienen de 
celebrar elecciones antes del tiempo pres-
crito por la ley. 
E l segundo Ministerio Ramek, sin los 
doctores Mataja y Ahrer, es un ministe-
rio de hombres de gran honradez y de 
buena voluntad, prendas muy valiosas en 
la vida privada, pero que no bastan para 
dirigir la política en un país como Aus-
tria, donde son tan enconados los odios 
y es tan crítica su situación económica. 
DANUBIO 
Viena, enero de 1926. 
declara: «Esta noticia satisfará profunda-
mente el corazón de todos los que creen.» 
E l periódico recuerda después los tiempos 
en que una decisión semejante hubiera le-
vantado protestas en nombre de un incon-
cebible laicismo de la sede de los estu-
dios. Añade que le alegra notar que hoy 
en la Universidad romana profesores y es-
tudiantes aplauden este revivir de la Re-
ligión, con lo que, al mismo tiempo que 
se realiza un acto de justicia, se afirma 
noblemente que no es posible intentar por 
más tiempo la coacción de las conciencias. 
Termina diciendo: «Registramos este 
nuevo síntoma de verdadero renacimiento 
espiritual. E l retorno a Dios de las clases 
intelectuales queda confirmado una vez 
más con este episodio tan significativo.— 
Dáf f ina . 
Una carta del encargado de 
Negocios del Panamá 
e T b d o n u e s t r o 
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Estudiantes cató l icos 
Vacaciones para la Asamblea 
de Pamplona 
ZARAGOZA, 19.—El ministro de Instruc-
ción pública ha autorizado al rector de 
esta Universidad para que conceda vaca-
ciones en Pamplona, con motivo de la 
Asamblea que, organizada por la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos, ha de ce-
lebrarse allí, con la cooperación de la Fe-
deración de Zaragoza 
Roban 53.000 pesos en un 
Banco de Buenos Aires 
Los bandidos mataron a un empleado 
e hirieron a otro 
BUENOS AIRES, 19.—A la una de la tar-
de y al grito de a ¡Arriba las manos!», va-
rios sujetos, armados de Winchesters y re-
vólvers, asaltaron la sucursal del Banco de 
la provincia de Buenos Aires en la loca-
lidad de San Martín, matando a un em-
pleado e hiriendo a otro gravemente. Ro-
baron la caja de hierro, conteniendo 53.000 
pesos, y huyeron, desapareciendo en un 
automóvil que tenían a la puerta. 
E l público que había en el interior del 
No es costumbre de EL DEBATE acoger rec-
tificaciones de lo publicado en otros perió-
dicos. Sin embargo, hacemos una excepción 
en el día de hoy publicando la siguiente 
carta que nos dirige el encargado de Ne-
gocios de Panamá. Se trata de un extran-
jero y además un diplomático, y nos cree-
mos en el deber de prestar a su comunicado 
la hospitalidad que se nos pide. 
«Madrid, 17 de*enero de 1926. 
Señor director de EL DEBATE. 
Señor director: En mi carácter de repre-
sentante de la república de Panamá en esta 
Corte, envié ayer al señor director de FA Sol , 
con encargo de publicarla, una carta, en-
caminada a rectificar algunos conceptos emi-
tidos como nota informativa de la Redac-
ción, al pie de los cables relativos al 
nombramiento del mayor general Wiliam 
Lassiter,'" del Ejército de los Estados Uni-
dos de Norte América en. la zona del Canal 
de Panamá, para presidente de la Comi-
sión plebiscitaria de Tacna y Arica. 
No ha merecido mi carta el honor de 
ser publicada en las columnas del re-
ferido periódico, pero sí se le hacen en 
ellas algunos comentarios, por cierto tan 
infundados como la nota informativa que 
la motivó; desde luego que no se basan en 
el conocimiento de los hechos. Y con el 
fin de que los lectores de E l Sol y EL DE-
BATE se enteren de ellos, vengo a rogar a 
usted, señor director, que se sirva darle 
cabida en su interesante diario, así como 
a la nota informativa en referencia. 
Como se ve, no he hablado yo en ella 
de popularidad, n i mucho menos de ve-
n e r a c i ó n , hacia el mayor general Lassiter 
en la república de Panamá; pero sí afir-
mé, y lo confirmo ahora, por ser esto uná-
nimemente reconocido allí, por nacionales 
y extranjeros según lo atestiguan todos 
los órganos de la Prensa panameña, que 
la conducta del expresado jefe y sus su-
bordinados en la sofocación del mitin in-
quilinario, fué del todo correcta y digna 
de aplauso; que a ninguno mataron ni hi-
rieron, puesto que ni una vez descargaron 
contra la ' multitud, ni contra nadie; que 
los tres muertos y los siete heridos, úni-
cas víctimas de la revuelta, lo fueron por 
las armas panameñas, para restablecer 
el orden perturbado, mucho antes de que 
mi Gobierno acordara solicitar el con-
curso amistoso de las autoridades mili-
tares de la zona del Canal. 
Es de advertir que el término i n d í g e n a 
(esto lo digo sin propósito alguno de en-
trar en polémicas gramaticales), a que 
hice alusión en mi carta, se usa en Pana-
má y en toda Hispano-América, con apli-
cación a los individuos de raza autócto-
na, que aún conservan sus costumbres pri-
mitivas, acepción en que también lo to-
man autorizados escritores españoles, a 
quienes no se les ocurre decir: los in-
dígenas de Francia, de Italia. et.«étera. 
también del caso observar que en 
Comedia famosa de Lope 
de Vega, refundida por don 
Antonio y don Manuel Ma-
chado y don J . L . Pérez Her-
nández, estrenada en el tea-
tro Lara. 
Como era de esperar, y como cumple a 
tan exquisitos poetas como han intervenido 
en la adaptación, ha pesado más en su 
ánimo el deseo de hacer gustar a un pú-
blico estragado las bellezas de esta come-
dia, bellezas puramente literarias, de ver-
sificación, de pensamiento y de expresión, 
pero mansa y tranquila, que el de suspen-
derlo y quizás atraerlo con más fuerza 
con obras del mismo autor de mayor in-
vención en la fábula, de más extraordina-
rios lances, de más interesantes situacio-
nes, que tanto abundan en la inmensa pro-
ducción del fénix de los ingenios, que pa-
recía como que forzaba el suyo en galas 
del decir, en la perfección del verso y en 
profundidad del pensamiento cuando la in-
vención del asunto no era extremada, co-
mo buscando una compensación que diera 
el ipismo valor inestimable a cuanto salía 
de su pluma portentosa. 
Este propósito honradísimo, insólito ejem-
plo de desinteFés y de devoción literaria, 
se ve más claro si se tiene en cuenta que 
harto bien saben los cultísimos adaptado-
res que del tesoro de las obras clásicas 
tienen mayor aceptación del público mo-
derno aquellas en cuyo asunto late un sen-
timiento hondamente humano y perma-
nente, por tanto; una pasión universal y 
constante o el elemento cómico que es ac-
tual en todos los tiempos; mientras que 
estas obras de episodios, de costumbres, 
que no se gustan plenamente si no se tie-
ne de la época un conocimiento previo, ra-
ras veces llega a despertar el entusiasmo 
de los actuales espectadores. 
Es, pues, un caso de admiración por los 
versos de L a n i ñ a de plata, por su elegan-
te agilidad, por su fácil ingenio, por la 
sobriedad del tipo admirable de don Enri-
que y de la gracia fresca y espontánea de 
la niña. ¡Lástima de que no se conozcan 
tantas bellezas, gracioso don de artistas 
que saben que nada más puede dar el que 
ofrece lo que es su regalo, su placer, su 
recreo espiritual, y hay tanta generosidad, 
tanta gallardía en el don, que lo ofrecen 
íntegro, apenas tocado; que una devota ad-
miración por el original, que les obliga a 
ponerse a su altura en el decir cuando 
las necesidades de la escenificación les 
fuerza, les lleva a respetar demasiado las 
formas de la comedia, en un exceso de 
cuadros que impide a este público, atento 
al movimiento escénico, entrar en situa-
ción ! 
Explica todo lo dicho, a más de la ex-
quisita labor de los adaptadores, el por 
qué el público, que gustó de las bellezas 
de la obra, no llegó en su entusiasmo a 
las manifestaciones que ella merece y que 
hubiéramos querido oirle 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Los ahijados de Baco 
Una caria que me ahorra el trabajo ae 
escribir : 
«Muy s e ñ o r m i ó y de mi m á s distinguido 
aprecio : E l que suscribe, en nombre y con 
poder, porque se puede, de iodos los ami-
gos que forman el grupo consumidor de la 
taberna que se intitula nada menos que 
«El j a r d í n de las delicias v i n í c o l a s » , se to-
m a la molestia de dirigirse a usted p a r a 
significar p ú b l i c a m e n t e la e m o c i ó n que les 
ha producido, como a todo el mundo, la 
valiente actitud de los doctores que en la 
Sociedad e s p a ñ o l a de higiene han defen-
dido el uso del vino. \ Y a era hora de que 
l a c iencia proclamara una verdad tan im-
portantel Nosotros, partidarios a c é r r i m o s 
del Jerez, aunque sea con quina, y del al-
cohol en general, aunque sea el del infier-
nillo, no podemos permanecer callados an-
te este acontecimiento sensacional, mucho 
más h i s t ó r i c o que la batalla del Guadalete 
y de mayor in terés para el porvenir na-
cional que la reforma tributaria. 
A ñ o s hace que v i v í a m o s en la ¿olorosa 
creencia de que el vino era d a ñ o s o para 
la salud. Claro e s tá que s e g u í a m o s bebien-
do ; pero nadie sabe lo que aflige tomar 
una cosa que gusta mucho con el miedo 
de que siente mal . Usted sabe que del vino 
se han dicho horrores, que, por lo visto, 
eran calumnias . Creo que merece u n a re-
p a r a c i ó n y que para conseguirla deben unir-
se los que v i t iv in icul t ivan y los que vit ivi-
nibeben a l grito de « i V i v a la u v a con todas 
sus consecuencias \i> Unidos todos debemos 
pedir a l Gobierno: 
1. ° Que se declare, s e g ú n el parecer de 
la ciencia, que el hecho de tomarse u n a 
copa es l í c i to y se hal la comprendido en-
tre los derechos que otorga la C o n s t i t u c i ó n 
vigente o casi vigente. 
2. ° Que se declare que la taberna es u n 
sitio tan sano como el Guadarrama, por lo 
menos. 
3. ° Que se obligue a los guardias a que 
traten con las debidas consideraciones a los 
que por el uso del vino su jran mareos, 
insuficiencia b ípeda , prurito bé l i co , neu-
rastenia a l c o h ó l i c a o cualquier clase de al -
t e r a c i ó n del á n i m o . 
4. ° Que se persiga implacablemente la 
a d u l t e r a r i ó n fíe los vinos y se reprima con 
severidad l a usura en la venta a l fiado. 
5. ° Que la fuerza p ú b l i c a proteja a los 
bebedores que regresan a su domicilio, pa-
r a que no sean v í c t i m a s de las violencias 
de sus c ó n y u g e s . 
6. ° Que el insulto y el toreo a un embria-
gado se considere, por lo menos, como u n 
abuso de confianza penado por la ley ¡ y 
7. ° Que no se consienta que los m é d i c o s 
insistan en. su m a n í a de prohibir el vino a 
los pacientes. 
Con todas estas cosas podrá llegarse a 
la d i g n i f i c a r i ó n de la clase bebedora, hoy 
tan injustamente mennxnrerinda. Y si l a 
Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene, d e s p u é s de 
Está también el tipo de la niña de plata ^/n profundo estudio de la m a t r n a . tiene 
territorio de la zona del Canal sólo ha-
norteamericanos y unos pocos de i poco a "poco van dejando de ser actuales. el 
hitan -
otras nacionalidades, empleados al serví 
cío del tráfico. 
Anticipándole, señor director, mis agra-
decimientos por la benévola acogida que 
dispense usted a la presente, me es grato 
suscribirme su atento y seguro servidor. 
e s. m., W- Lasso de la Vega, encar-
gado de Negocios de la república de Pa-
namá.» 
poco en armonía con las condiciones de 
Lola Membrives; temperamento dramático, 
necesitaba más intensas situaciones que le 
hicieran vibrar; no le bastan los discreteos 
amorosos; así, en la escena del tercer acto 
con don Enriquecía más dramática, lleg^ 
más hondamente al público; con más si-
tuaciones de esta fuerza, el efecto hubiera 
sido maravilloso. 
Dieron debida entonación a la comedia 
Manuel Soto, Montenegro, en su papel de 
gracioso, muy castizamente hecho, y Ru-
pert. 
L a presentación escénica, cuidadísima y 
de mucho carácter en trajes y decora-
ciones. 
E l público aplaudió con insistencia, pero 
los aplausos no vencieron la modestia de 
los adaptadores, quienes los ofrecieron a 
la gloria de Lope de Vega. 
"Poderoso caballero..." 
Comedia de Armónt y Ger-
lidon, traducida al castella-
no por don Luis Gabaldón y 
don Enrique F . Gutiérrez 
Roig, estrenada en el teatro 
Fontalba. 
Tras la graciosa, elegante y flexible fri-
volidad de su forma y de su diálogo, chis-
peante y ligero, encierra esta comedia algo 
hondo y triste; es obra de su tiempo en 
cuanto refleja la manera de ser, de pensar 
y de sentir de las gentes de ahora, cnw 
aún respetan algunos sentimientos, ideaa 
y conceptos, pero de una manera platóni-
ca, sin atreverse a practicarlos, por lo que 
la amabil idad de declarar igualmente hi-
g i é n i r o s el tabaco y rt mus. habremos dado 
un gran paso en la senda del progreso. 
A g r a d e c i é n d o l e la p u b U r a c i ó n de esta mi-
siva en nombre, propio, de los c o m p a ñ e r o s 
de consumir ion y del medidor de * E l jar -
din de las delieias v ínfco lasn , queda de us-
ted atento seguro servidor, Clemente Cato.» 
Por la copia, 
Tirso MEDINA 
Un estadio para 90.000 personas 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Un despacho de Nueva York 
dice que la Universidad de Missouri pre-
para la construcción de un gran Stadium 
con cabida para 90.000 personas.—r. O. 
Cae un tranvía al río Ohío 
PARIS, 19.—Telegrafían de Pittsburg que 
en - el accidente ocurrido anteayer a un 
tranvía, que se despeñó y cayó al río Ohío, 
resultaron tres muertos y 24 heridos. 
Según otros despachos de fuente inglesa, 
establecimiento hnyS' despavorido ante l a j el número de muertos en este afcidente 
lluvia de disparos de los malhechores. * se eleva a 14. 
E l amor puro, desinteresado, grande, ca-
paz de todas las renunciaciones y todos 
los sacrificios, aún deslumhra, como des-
lumhran aún el honor, el desprendimiento, 
la dignidad; las grandes frases que ha ins-
pirado, su prestigio romántico, gana aún 
el corazón de las muchachas, pero no lle-
ga a imponerse a la cabeza; cuando el 
amor pobre habla de escasez, de renun-
ciaciones, de estrechez, todos renuncian a 
él, aun sintiendo que pierden algo que 
pudo ser la felicidad. 
Con ligera apariencia, esta deliciosa obra 
señala el lado triste y deprimente de esta 
cobardía, y es por ello obra moral y ejem-
plar, aunque algún chiste, algún momento 
peaue de atrevido. 
E l elogio de la labor de los traductores 
está hecho con decir que el castizo título, 
{Cont inúa a l f inal de la 4.* columna.) 
E l marqués de Valdecilla, que ha hecho 
un donativo de cerca de un millón de 
pesetas para la Universidad Central 
castellano, ¡oh, Quevedo!, que le han 
puesto no está en pugna con nada en la 
obra; todo está en castellano limpísimo, 
y en nada se pierde la gracia del original. 
Carmen Moragas, Pilar Pérez, Eugenia 
Illescas, Puga, Peña, Romea, Alimán, to-
dos, en fin, hicieron primorosamente la co-
media, que obtuvo un éxito franco y com-
pleto. Los insistentes aplausos del público 
obligó a los señores Gabaldón y Gutiérrez 
Roig a pisar repetidas veces el palco es-
cénico, 
Jorge D E L A C U E V A 
E l artículo recientemente publicado en 
estas columnas ha merecido el honor de 
los más apasionados comentarios en la 
Prensa asturiana. Agradeciendo los favo-
rables, me creo en el caso de recoger los 
publicados, con indudable apasionamien-
to, por E l Comercio, de Gijón, paladín de 
lo que él llama «intangibilidad del actual 
proyecto». E l actual proyecto es el que de-
termina el enlace en San Ramón, a sie-
te metros de desnivel y en despoblado. 
Para argumentar contra mis razonamien-
tos, a favor del enlace en Pravia, ha echa-
do mano, a falta de otras razones, de 
alarmantes y gruesas titulares, que de ha-
berlos justificado en el texto de los artícu-
los, a estas horas no habría español que 
dudara de las ventajas de los empalmes 
a desnivel. 
Pero lejos de ser así, los artícudos se 
limitaban a unas cuantas frases de retó-
rica vieja (¡hasta la plutocracia salía a 
relucir!) y unas afirmaciones de índole 
seudo-jurídica, hechas con una desapren-
sión, realmente excesiva. 
Por de pronto, no examina siquiera el 
aspecto técnico del problema. L a función 
económica social de la red de ferrocarriles 
secundarios, así como su rentabilidad, que 
resultan centuplicadas en función de como 
se establezcan los empalmes y de como se 
organicen los itenerarios, no le merecen 
el más ligero estudio. 
Tampoco se contrastan las ventajas e 
inconvenientes en el aspecto económico, 
tanto de primer establecimiento como de 
costos do explotación. E l cálculo publica-
do sobre la elevación que el alargamien-
to produciría en las tarifas, sin tener en 
cuenta ni las diferencias de cargas finan-
cieras de primer establecimiento, ni el au-
mento de coste en la explotación, deriva-
do de las. mayores pendientes, ni, en re-
lación al tráfico combinado, los mayores 
gastos de maniobras, a causa del enlace 
a desnivel, resulta de un valor práctica-
mente nulo. 
Aún menos se examina qué pretendidos 
perjuicios se deribarían para Gijón si el 
ferrocarril pasara por Pravia. Ello se com-
prende bien, porque tales perjuicios no 
existen. Por una parte, toda cabeza de 
línea resulta favorecida, cuanto mayores 
posibilidades de tráfico combinado se ofrez-
can a esa línea, tanto para viajeros como 
para mercancías, dándose la circunstancia 
además en este caso de que el día que se 
construya el ferrocarril del Narcea (Can-
gas-Villablino), el tráfico se desviará de 
Gijón, si se le impone un doble transbordo. 
Mientras que si el enlace se efectuara 
en Pravia, no cabe duda que la superio-
ridad del Musel (cuya construcción tam-
bién combatió E l Comercio) sobre todos los 
puertos asturianos, y la organización de 
las agencias marítimas, determinarían que 
en gran parte, el nuevo tráfico fuera a bus-
car el mar en la maravillosa dársena gi-
jonesa. Es más, las ventajas de que que-
daran fácilmente unidos, «ferroviariamen-
te», los tres puertps asturianos: Musel, 
San Juan de Nieva (Avilés) y San Es-
teban, repercutiría favorablemente en la 
economía asturiana, en general, y por la 
superioridad del Musel, en la de Gijón, 
en particular. 
E l argumento de que dificultando el en-
lace con el Vasco se logra el aislamiento 
de Oviedo con la zona occidental de la 
provincia, además de su falta de objetivi-
dad (es aquello de quedarse ciego para 
que el otro resulte tuerto), no tiene valor 
práctico alguno, puesto que las gentes que 
necesiten ir a Oviedo, o venir, soportarán 
las molestias del enlace a desnivel y en 
despoblado; pero no por eso van a desis-
tir de un proyecto y menos cambiar de 
destino. Y es qué E l Comercio se sugestio-
na y confunde los perjuicios que sufrirían 
algunos elementos particulares si se modi-
ficara el actual proyecto, con los que pu-
dieran afectar a Gijón,, que son muy dis-
tintos. 
En cambio, sale al paso de la demostra-
ción de que por tratarse de una ilegalidad 
lo que se pretende, no sólo no puede pre-
valecer, sino que debe depurarse a quién 
es imputable y proceder en consecuencia. 
En su número del 3 corriente tira de edi-
toriales, y á toda plana dice: «Las razones 
legales de que no es una ilegalidad el en-
lace del estratégico con el vasco en San 
Ramón.» Y tras preparar con gran apara-
to la exposición de su argumento «defi-
nitivo», nos dice: 
cLa ley de ferrocarriles estratégicos y se-
cundarios, de 26 de marzo de 1908—que no 
es la vigente, pues fué modificada por la do 
1912 y ésta a su vea por el nuevo estatuto 
ferroviario—autorizaba al Gobierno para con-
cursar los proyectos de las líneas que enla-
cen Carril con Ferrol, Ferrol con Irún y F i -
garedo con León, y en el mismo artículo 35 
se dice: cEl Gobierno fijará los puntos de en-
lace de estas líneas con los ferrocarriles exis-
tentes.» • 
No hay, por tanto, precepto legal alguno 
que obligue a pasar por Pravia, toda vez 
que la citada ley dejaba al arbitrio del Go-
bierno el fijar el punto de enlace del ferro-
carril estratégico con el Vasco. 
Añade después que en virtud de ese ar-
tículo 35, por real orden de 14 de mayo 
de 1908 se determinó el enlace en Pravia, 
derogada después por la real orden de 
10 de enero de 1914, en la que se aprueba 
el proyecto actual. Deduce de aquí que no 
se ha cometido ilegalidad alguna, «no pu-
diendo achacarse a la mala fe, sino única-
mente a un desconocimiento completo del 
mismo cuanto por la Prensa de Madrid y 
de Oviedo se ha dicho en este sentido». 
Termina diciendo «esparainos la respues-
ta de nuestros doctísimos contricantes». 
Aludido con tan v rrogante ironía, me 
creo en el caso de darle pronto y total 
satisfacción al gran diario. 
Es cierto que el artículo 35 de la ley 
dice lo transcrito por E l Comercio. Tam-
bién lo es que el artículo 32 dice textual-
mente : «Se consideran ferrocarriles es-
tratégicos las líneas comprendidas con tal 
carácter en el plan mencionado en el ar-
tículo 15 y las demás que se expresan 
en el 35. De unas y otras se p u b l i c a r á un 
plan como a p é n d i c e de la presente ley, el 
cual podrá ser modificado o ampliado por 
el Gobierno, previo informe del Consejo 
de Obras públicas y de la Junta de Defen-
sa Nacional» (subrayo yo). 
De manera que la linea que nos inte-
resa, comprendida en el artículo 35, es la 
que unirá Ferrol con Irún, cuyo plan se 
incluye en la propia ley. 
El trozo que de esa línea se detalla es 
el de Ferrol-Gijón, que comprende: 
Ferrol-Barquero, 70 kilómetros; Barquc-
ro-Ribadeo, 74; Ribadeo-Pravia, 106; Pra-
via-Gijón, 40. (Caceta de 27 de marzo de 
1908, página 1283.) 
¿Ante estos hechos cabe argumentar que 
no existen preceptos legales que obliguen 
al ferrocarril a pasar por Pravia? 
Porque constituiría un verdadero colmo 
ponernos a demostrar que un ferrocarril 
de Pravia a Gijón tiene que pasar por 
Pravia y por Gijón, y que el trozo conti-
guo de Ribadeo a Pravia ha de pasar por 
Pravia y por Ribadeo. 
Los enlaces que tiene que determinar el 
Gobierno, según el artículo 35, son los de 
las nuevas líneas con los ferrocarriles exis-
tentes. Así en el ferrocarril Pravia-Gijón 
tiene que determinarse dónde debe enla-
zar con el ya existe de Villabona a Avi-
lés (Norte), habiéndose acordado -con in-
discutible acierto que el punto de enlace 
sea Avilés. 
Pero los puntos terminales quedan ex-
presamente marcados en la ley y no pue< 
den variarse más que por otra ley; lo coni 
trario sería admitir que era inútil someter 
el plan a la deliberación de las Cortea, 
si por simples reales órdenes se podían 
modificar y sustituir por otras diferentes. 
Según esa donosa teoría (a su autor no 
le vendría mal la lectura de un manual 
de Derecho administrativo), por una sim-
ple real orden se podría modificar el tra-
zado y disponer, por ejemplo, que no pasa-
ra por Gijón esa línea que ha unir Fe-
rrol con Irún. ¿Cabe nada más absurdo? 
Pues todavía hay más: esa real orden 
de 14 de enero de 1914, que cita E l Co-
mercio, y que, según él, deroga la de 14 de 
mayo de 1908, que juntamente con la ley 
que la originó, comentábamos el otro día, 
no nos ha sido posible leerla. 
¿Quiere decirnos £ l Comercio la fecha 
de la Caceta en que se ha publicado? Al 
menos, si tanto no sabe (no sé por qué 
me parece que no lo puede saber], denos a 
conocer un texto, ya que ha de ser muy 
útil en esta discusión. Si esa real orden 
existe (tengo motivos para dudarlo, al me-
nos con esa fecha), quizá nos delataría el 
origen de la ilegalidad consumada. 
Por último, alude £1 Comercio, de pasada, 
a modificaciones de la ley de marzo de 
1908 por la de 1912 (¿?) y ésla por el Es-
tatuto ferroviario vigente. Ante todo, ce-
lebraría saber a qué ley de 1912 se refiere, 
pues hay dos, que yo sepa; la de 21 de 
febrero, modificando algunos artículos de 
la ley de 1908 en el sentido de establecer 
el derecho del Estado de incautarse a los 
cincuenta años de los ferrocarriles cons-
truidos con su garantía, etc., que en nada 
afecta al caso del ferrocarril Ferrol-Gijón, 
y la del 25 de diciembre, determinando el 
plan de los complementarios, que no afec-
ta en nada a nuestro caso. Por cierto, 
que al detallar los ferrocarriles comple-
mentarios que comprende (art. 2), Zamo-
ra a Orense, Segovia a Burgos, Medina 
del Campo a Benavente, Cuenca a Utiel, et-
cétera, se repite en todos la fórmula «em-
palmando en estos puntos con los ferro-
carriles en explotación», por si pudiera 
abrigarse alguna duda. 
¿A qué modificaciones alude, pues. E l 
Comercio? En estas cosas hay que con-
cretar, o las gentes advierten pronto que 
no se sabe lo que se dice. Venga, pues, 
esa modificación de la ley de 1908, que 
derogue el obligado paso por Pravia, del 
plan expresamente aprobado con ella, pues 
las de 1912 lo ratifican. 
¿Será en el Estatuto ferroviario vigente 
donde encontraremos tal derogaoión? Me 
parece que tampoco va a encontrar E l Co-
mercio nada que le sirva a su tesis, por-
que tengo motivos para conocer el Esta-
tuto ferroviario y para afirmar que el es-
tablecimiento de enlaces y de itinerarios 
combinados es uno de sus primordiales 
fines. (Véase base primera, apartado se-
gundo, «Agrupación de líneas», párrafo úl-
timo...: («So procurará, mediante la agru-
pación de las vías de un metro, formar 
redes de suficiente amplitud, a f in de anu-
l ar las soluciones de continuidad que en 
detrimento del tráf ico l leva consigo la mul-
tiplicidad de Empresas.) 
Mal cabe argumentar a favor de enlaces 
a desnivel con ese texto legal: ¿No cree lo 
mismo E l Comercio? 
En resumen, y como conclusión, afirma-
mos :v 
1. ° Que ,por mandato expreso de la ley 
de 26 de marzo de 1908, ratificado por la de 
23 de febrero de 1912, el ferrocarril que 
«ha de unir Ferrol con Irún» debe pasar 
por Ferrol, Barquera, Ribadeo, Pravia y 
Gijón. 
2. ° Que como tales disposiciones no han 
sido hasta la fecha derogadas (nadie pro-
bará lo contrario), representa una ilega-
lidad el actual proyecto, ilegalidad que 
debe ser sancionada por quien coresponda. 
3. ° Que estimamos que la Diputación de 
Oviedo, como representante oficial de la 
provincia, debe dirigirse al Gobierno en 
defensa de los derechos nacidos al am-
paro de esa ley y de las exigencias téc-
nicas y económicas de la región, que son 
las de todo el país. 
Y para E l Comercio este comentario: un 
poco má^ de seriedad y de lectura. 
Juan A. B R A V O 
Et maestro Sérctuáe», que hoy sern obse-
quiado con un banquete, por llevar dos 
¿£2iporadas sin estrenar 
(FOÍ. Vidal.) 
El homenaje a " K - H i t o " 
Adhesión del comandante general 
de Malilla 
—o— 
Nuestro director ha recibido la siguiente 
carta: 
«Melilla y enero, 15-926. 
Muy señor mío y distinguido arrugo 
Siento muchísimo que las ocupaciones de 
mi cargo no me permitan asistir al mere-
cidísimo homenaje que han de ofrecer el 
día 16 del actual al admirable humorista 
y dibujante K-Hilo; pero desde luego me 
adhiero a él de todas veras y estaré coa 
ustedes en esencia ese día. 
Me ofrezco de usted atento y afectísimo, 
seguro servidor, q. e. s. m., .4l&erlo Castro 
Girona.* 
En otoño se reunirá en Madrid 
la Sociedad de Naciones 
LONDRES, 19.—Una nota publicada por 
la Agencia Reuter dice lo siguiente: 
«En la Sociedad de Naciones no se tiene 
todavía noticia alguna de que se aplace 
la reunión de la Conferencia preparatoria 
sobre el desarme. 
De conformidad con la promesa hecha a, 
España, se celebrará en Madrid una de laa, 
próximas reuniones del Consejo de la So-, 
ciedad de Naciones; pero ello no podr% 
ser hasta el otoño,». 
Miércoles 20 de enero de 1926 (4) MADRID.—Año XVI.—Ntnn. S.TTĴ  
Se reúne el pleno del 
Consejo de Economía 
Tratará del problema de la 
vitivinicultura 
Asisten a la sesión primera, presi-
dida por el jefe del Gobierno, más 
de 100 representaciones 
A las cinco de la tarde se constituyo 
en la Presidencia el pleno del Consejo 
de Economía Nacional para tratar del pro-
blema vitivinícola. Presidió el marqués de 
Estella, con quien ocuparon los asientos 
de preferencia el vicepresidente, señor Cas-
tedo; el áeflor Sánchez (don Leopoldo), 
secretario general, y los señores Gómez 
Núñez, Carvajal y Martín. Asistieron más 
de 100 representaciones de entidades v 
fuerzas vivas del país, de las 182 que cons-
tituyen el pleno. 
Previa la lectura de la Memoria que ha 
redactado la Ponencia, el jefe del Cobier-
no hace uso de la palabra. Empezó recor-
dando el interés que puso en la organiza-
ción de este centro, que ha venido—dice— 
^ constituir el verdadero Parlamento eco-
bñmico del país. 
^ él—añade Primo de Rivera—se ha en-
comNjidado el examen y la información do 
•odo .'v que respecta a la vida éjconótnico-
admi.>^ trativa del país, a la producción 
en toda^ sus manifestaciones, y, en su con-
secuencia, al enlace con el mundo del co-
mercio. 
Manifiesta que el momento de activi-
dad que registramos ha puesto sobre el 
tapete importantes cuestiones económicas, 
tales como la producción vitivinícola, la 
de los aceites y todas las industrias e in-
tereses .comerciales, que si no tuvieran 
más que un aspecto, serían objeto cié pron-
ta solución; pero que como unos intere-
ses están en pugna con otros, son necesa-
rios todo el patriotismo y toda la sere-
niuad. 
Estima que el Consejo de la Economía 
Nacional ha venido a informar y a orien-
tar a los Poderes públicos en todas las 
cuestiones que a.su estudio se sometan. 
No he de entrar—dice, entre otras cosas, 
el presidente—en el fondo de la cuestión 
que hoy se somete al juicio de ustedes. 
Es de las más arduas y de las más inte-
resantes que pueden afectar a l&paíta; 
afectan tal vez a una cuarta parle ae sus 
habitantes y a una cuarta pane de su teíri-
torio productible. Los intereses están en 
verdadera pugné unos con otros, porque 
la necesidad de vivir ha hecho crear una 
serie do industrias quo acaso contrapon-
gan, oontrtvetigtta Intereáes de la produc-
cton natural, de la producción agrii niu. 
Todos olios son respetables; creo que con 
buena vuluntad iodos son armunizables. 
El üobiorni) tiene un verdadero anhelo 
en Hogar a la snlueion de esta eueslinn; 
un verdadero anhel,), porque le preocupa 
seriameiiie que una producción tan na-
cional, tan tradicional y tan legitima como 
la de los Vinos en España, salga de la 
crisis muy aguda por que pasa; crisis que 
a; a-o MI mayor razón, su causa fundaiueu-
tal, esté en la variación del consumo; las 
modifieaciones que las costumbres imponen 
a los pueblos, en la desviación de las prác-
ticas sociales; pero, por otra parto, el in-
i remtmto de la nacionalidad, el mayor 
bienestar de las familias, hace pensar quo 
esto pudiera dar una contrapartida a esa 
desviación y hace pensar que la pureza 
de nuostros caldos, su absoluto valor en el 
ni, ¡vado nacional y su estimación on el 
extranjero van a oncontrar un cauce para 
su desenvolvimiento y su colocación y 
para su comercio. 
El presidente del Consejo de ministros 
terminó reiterando el saludo a los reuni-
dos y deseando que lleguen a la solución 
conveniente do los problemas que han de 
estudiar. 
El general Primo de Rivera recibió mu-
chos aplausos al final de su discurso, des-
pués del cual se ausentó para asistir al 
Con?ejo de m^istros. 
El señor Castedo a continuación hizo una 
breve exposición de los trabajos armóni-
cos de la Comisión cuyo dictamen va a 
discutirse. Seguidamente el ingeniero se-
ñor Mora habló del uso del alcohol como 
carburant£. 
El crirector de Pesca, don Odón de Buen, 
insistió en este tema y abogó por la pre-
paración do derivados glicéricos, ácido tar-
tásico, utilización de los orujos, aumen-
tando ol cultivo de la vid. Estima luego el 
señor Pgarto. como representante de la 
Asociación Nacional de Viticultores e In-
dustrias derivadas, que debe discutirse la 
proposición prosentada por el mismo. Se 
opono a ello ol señor Amezúa. 
F.n cuestión queda sobre la mesa para la 
sesión de hoy. 
E l señor Tarin, representante do la Con-
federación Nacional do Viticultores, dice 
que la crisis de estos intereses es honda 
por falla de protección y exceso de alco-
hol destilado del maíz extranjero y-melazas. 
y afirma quo ol problema gira sobre la 
producción y competencia del alcohol in-
dustrial y los gravámenes municipales. 
Propone la prohibición de fabricar alco-
hol de maíz, la venta de alcohol de me-
laza para usos industriales y que en los 
usos de boca sólo pueda emplearse el ví-
nico. 
E l marqués de Casa Pacheco opina que 
los productores de la tierra tienen derecho 
a protección semejante a los industriales. 
E l señor Casado elogia la Memoria, abo-
igando por el uso exclusivo del alcohol ví-
nico en usos de boca, sin prohibir la fa-
bricación de los industriales, coincidiendo 
con el señor Tarín en la realidad de que 
el problema es económico y no sanitario, 
puesto que ol alcohol industrial debida-
mente rectificado es tan potable como el 
mejor de los vínicos. 
E l señor Romero, en nombre de la Fe-
deración de Criadores, Exportadores y. Al-
macenistas, se declara contrario al proyec-
.to, por cuanto la crisis debe tratarse con 
medidas transitorias y no con una ley ge-
neral. Si ae prohibe la fabricación de al-
cohol industrial y se reserva el vínico para 
usos de boca, se matará la exportación, por 
la imposibilidad de competir con la pru-
ducción de otros países, por razones do 
cantidad y de valor. Pide que se supri-
man los impuestos municipales en la pro-
paganda comercial y en la extensión del 
consumo, restringido por leyes sociales. 
Rectifican varios señores, y el señor Cá-
novas del Castillo censura el bajo dei. ri,,, 
del maíz, que daña a la viticultura. 
E l señor Apruilera, por la Cámara de In-
dustria de Barcelona, acepta la supresión 
del alcohol de maíz, aunque suponga una 
equivocación do los viticultor 8. 
Habla también el señor G&rcia Alonso, 
y, el director general de Agricultura, se-
ñor Vellando, expone que la Memoria pue-
do servir do base para los acuerdos, por-
•quo, en realidad, no ha sido ttnpugtaida 
esencialmeiió'. Considera quo es pim-.., 
Ibuscar términos de armonía, do nuMlp^qUa 
no se perjudique ni a los agricultores ni 
a los industriales, sino tomando de una 
y de Otra do las proposiciones i'.xir. IHM-. 
aquellos puntos susceptibles de acogida por 
leí Gobierno. 
Después de otras rectificaciones, se le-
vantó la sesión, a las nueve, para conti-
louar boy. a las cinco de la tarfte. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Inés 
El 21 será el santo de la señorita de 
Figueroa y Fernández de Lícncres. 
L a deseamos felicidades. 
San Ildefonso 
El S3 celebrarán sus días i 
Su majestad el Rey. 
Su alteza real el Príncipe de Asturias. 
Sus altezas reales los infantes de Borbón 
y de Orleáns. 
El príncipe Pío de Saboya. 
Los duques de Aliaga, Almazán, Hljar, 
Huete y Regla. 
Los marqueses de Atayuelas, Claramon-
te, Corvera, Encinares, Escalona, Isla, Loja, 
Merry del Val,. Molina, Pidal, Polavleja, 
Puebla de Rocamora, Rafal, Santa Marta, 
Squilache, Valerióla y Villanueva de Val-
dueza. 
Los condes de Aguilar, Andino, Castillo 
Fiel, Eri l , Glimes de Brabante, Heredia Spt-
nola, Retamoso, Torre-Arlas, Torres Ca-
brera y Yoldi. • 
El reverendo padre Torres. 
El barón de Troncoso. 
Señores Abolla, Ahumada, Alvarez de To-
ledo, Altamirano, Areltlo, Barroso y Vila-
nova. Bascarán, Bermejillo, Bermúdez de 
la Puente, Bernar, Bilbao, Borbón, Cero. 
Coello, Cornuda, Castro y Santoyo, Campos 
Olcinellas, Casanova, Díaz Agero, Diez de 
Rivera, Danvila, Dio y Más, Elío, Escrivá 
de Romaní y Patiño, Escobar, Espinosa de 
los Monteros, Franco, Fernández Alcalde, 
Fernandez y Fernández, Fiscowitch. Gáz-
quez, Giráldez de Borbón, Gullón, Heredia 
y Carvajal, Jara, La Cuadra, L a Sorna, 
Maldonado 9 Pardo, Marañón, Martos y 
Zabalburu, Mendoza y Esteban, Motternich 
y Silva, Muñoz, Narváez y Ulloa, Olivares 
y Bruguera, Ordax Avecilla, Pérez de Guz-
mán y Escrivá de Romaní, Pérez Hernán-
dez, Pérez Seoane, Piqueras, Ramírez de 
Arellano, Retortillo y Tornos, Rivero y 
Aguirre, Roca de Togores, Rodríguez Santa 
María. Rojas y Pascual do Bonanza. Ruiz 
de Grijalba, Saavedra y Vinent, Sandoval, 
Silvcla y Viesca, Sala, Senra, Toda, Val-
derrabano y Abaroa y Valle y Lersundi. 
Les desamos felicidades. % 
Cacería 
Se ha verificado una en el coto «El 
Asunto», del conde do Casa Ponce de 
León, siendo las escopetas su alteza real 
el infante don Alfonso de Borbón, los 
marqueses del Nervión, Santurcc y Torres 
de la Pressa, el conde de Artaza y los seño-
res Gamoro Cívico, Heeren, Montoto, Par-
lade, Pikman, Pidal, Travcsedo v Sánchez 
Dulp. 
Petición de mano 
Por don Luis Cass y' Argucrolas, y para 
su hijo don José María, ha sido pedida 
la mano de la bellísima señorita Julia del 
Villar, perteneciente a distinguida familia 
naxarra. Ca boda se celebrará on la pró-
xima primavera. 
Boda 
E l día 10 del próximo mes de marzo 
se celebrará ol enlace de la lindísima se-
ñorita María Palomina, hija do los mar-
queNes de Terán. con el ilustrado aboga-
do don Félix Macuá. 
Bautizo 
Ha tenido lugar el de la hija de los 
señores de Pardiñas (don Alejandro). L a 
neoiita recibió el nombre de María de los 
i Dolores, apadrinándola la duquesa de Par-
| cent y don Vicente Noguera y Yangua. 
Viajeros 
I Han salido ¡ para Sevilla, don José Ma-
ría Chacón Calvo; para Pamplona, los 
! vizcondes do Val de Erro; para Córdo-
: ba, don Manuel Guerrero Aguilar, y para 
Palma de Mallorca, los marqueses de Ca-
i valcanti y su hermana, la señorita Car-
I men Quiroga y Pardo Bazán. 
Regreso 
Han llegado a Madrid ¡ procedentes de 
París, ol conde de la Cimera y don Eu-
-cino Rodríguez Ruiz de la Escalera; de 
i Londres, los duques de Miranda y su so-
: brina, la señorita Pilar Azlor de Aragón 
y r.uillamas, hija do los duques de Villa-
I hermosa; de Corral de Almaguer, don L i -
• sardo Villarojo Frías; de Barcelona, los 
| marqueses de Squilache y la señorita Blan-
ca Borbón, y de León y de Dóriga, la 
señora doña Elena Asúnsolo, viuda de 
Alvarez de Miranda. 
Enferma 
La señora doña Carmen A. de Toledo, 
viuda de Friend, ha experimentado alguna 
mejoría en la grave enfermedad que pa-
dece. • . 
Le dosoamos un total y pronto resta-
I blecimiento. 
Adquisición 
El conde del Real ha adquirido el hotel 
I número 16 de la calle de Ferraz, que ha-




Mañana se cumple el décimotercero del 
fallecimiento del señor don Angel Vas-
coni y Vasconi, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se 
digan en el templo de San Pascual, y la 
que se celebre el 21 de cada mes en el 
del Salvador y San Luis Gonzaga. serán 
en sufragio del finado, a cttya viuda, doña 
María Medina, y demás deudos reitera-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
Entierro 
Ayer se verificó el entierro de la seño-
rita María Rodríguez Auñón, nieta del fi-
nado marqués de Pilares. A sus padres, 
don Antonio y doña María, enviamos sen-
tido pésame. 
E l Abate F A R I A 
Los presupuestos municipales 
con superávit 
Modificaciones de la Comisión 
Permanente 
—o— 
L a Comisión municipal permanente, des-
pués de haber estudiado con gran dete-
nimiento el proyecto elaborado por la Co-
misión de Hacienda, ha introducido varias 
reformas, disminuyendo los gastos y au-
mentando los inuresos en la siguiente 
forma: 
G A S T O S 
Pesetas 
Presupuesto elaborado por la 
Comisión de Hacienda 72.827.334 
Bajas acordadas por la Comi-
sión permanente 834.9o0 
Cifra resultante 71.992,433 
I N G R E S O S 
Pesetas 
Presupuesto elaborado por la 
Comisión de Hacienda 73-i95-702 
Aumentos acordados por la Co-
misión permanente 1.081.000 
Cifra resultante 74.276,702 
Superávit 2.284.269 
L A OBRA D E LAS S A L E S A S R E A L E S 
E l arquitecto de la diócesis de Madrid-
Alcalá ha visitado al alcalde, para ma-
nifestarle que no tiene responsabilidad 
alguna en que se lleven con lentitud las 
obras que se efecuían en la entrada de la 
iglesia de Santa Bárbara, por cuanto es 
el Ayuntamiento el que ejecuta por su 
cuenta y con su personal los trabajos de 
movimiento de tierras y colocación del en-
verjado. 
Por su parte, el arquitecto diocesano tie-
ne ultimados sus estudios hace más de un 
año y labrada en taller la nueva escalina-
ta, en espera para su colocación a que el 
Ayuntamiento termine dichas obras preli-
minares de desmonte 
Un anciano asfixiado 
Vicente Moral Matesanz, de setenta años, 
viudo, queds solo en su domicilio, Royo, 9, 
mientras su hijo Francisco, que es jorna-
lero, marchaba al trabajo. Cuando éste 
regresó se encontró a su padre m'uerto, 
junto al brasero. E l anciano había pere-
cido asfixiado por las emanaciones de óxido 
de carbono. 
Chocan un tranvía y N O T I C I A S 
un autobús 
Cuatro personas lesionadas 
—o— 
En la calle de Rravo Morillo, frente a 
la entrada de la de Palencia, chocaron 
ayer tarde e| autobús número 43 y el 
tranvía 294, del disco 20. 
A consecuencia del accidente, resultaron 
heridos de pronóstico reservado el con-
ductor del tranvía, Máximo Gómez Yuste, 
de treinta años, que vive en la calle del 
Barón del Castillo, número 4; Miguel Fer-
nández Alvarez, de cuarenta y seis años, 
domiciliado en Minas, 6 y 8; Félix Igle-
sias Cantero, de veinticinco a.'.os, profe-
sor de la Banda de Alabarderos, y Aqui-
lino Crespo Moreno, de treinta y dos, con-
ductor de la Compañía de Tranvías, que 
habita en Beatriz Galindo, 2. 
El conductor del autobús. Amado López 
Fernández, de veintisiete años, domicilia-
do en Palafox, 8, fué puesto a disposción 
del juez de guardia. 
Consejo Superior de 
Protección a la Infancia 
Entrega de premios 
Por el Consejo Superior de Protección a 
la Infancia se ha hecho entrega de los 
premios concedidos en su décimotercero 
concurso, que importan la cantidad de pe-
setas 16.250, distribuidas entre dos traba-
jos presentados a la base primera, médi-
cos rurales, madres distinguidas en la 
crianza, maestros merecedores de recom-
pensa y matrimonios obreros de más de 
sois hijos, a los que se han concedido 30 
premios. A los fundadores de institucio-
nes benéficas se les han concedido diplo-
mas. 
Entre los expedientes presentados mere-
cen citarse el de Julio Cano Pérez, de 
doce años, que salvó de ahogarse en el 
Manzanares, con peligro de su vida, al de 
seis años Rufino Velasco Aguado, y el 
del guardia de Seguridad Agapito Carrero, 
que sacó de entre las llamas del incendio 
de un solar en la calle de López de Ho-
yos, a la niña Anastasia Chicharro. 
El Consejo ampliará estos premios en 
los próximos concursos, principalmente en 
las bases referentes a madres pobres, que 
se distingan en el cumplimiento de sus 
deberes de maternidad, y a los matrimo-
nios de obreros que tengan muchos hijos. 
J A R A B E S O T I L L O 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe cío manzanas elaborado 
en España, San Sebastián, rrasco, 3 pts. Acnés, Eczemas 
Enfermedades 
do las piernas 
es curable 
La fundadora del Instituto de 
las Siervas de Jesús 
Se hu verilicado la traslación de los res-
tos desde el camposanto de Derio (Bilbao) 
a la casa quo ella fundó en l.i capital de 
Vizcaya, de la reverenda madre sor María 
Corazón de Jesús Sancbu de Guerra, funda-
dora del Instituto de las Siervas de Jesús. 
Al acto acudieron las autoridades, clero, 
órdenes religiosas y numerosos seR-laris, 
entre los que se hallaba lo más dúain^uidn 
de Bilbao. 
A coiuinunción tuvieron lujíar solemnes 
funerales en la iglesia de las Siorvas, pre-
sididos por el señor Obispo do la diócesis, 
fray Zacarías Martínez. Kl templo estuvo 
totalmente lleno, 
Kl soñor Obispo Prior do las Ordenes 
Militaros, doctor l-Mi'natfa, prominció una 
< lodientísima oración fúiicbrc. P'•mb-raml,. 
las éxcelsas virtud.-s de ln inadri' Corazón 
(le JcSÚS. 
n.-.spiu';. oficiando el señor Obispo de 
Vitoiia, it' cantó un solemne responso. 
Kl cuerpo do sor María ( ora/ón do Jr-
FÚS, nntc el que está desfilando todo Hü. 
ha'». « stá incorrupto, a pesar de haber fa-
llecido hace catorce años. Se depositarA 
en un magnífico sepulcro, construido en 
una de las capillas de la iglesia de las 
Siervas. 
¡Qué niño más hermoso! 
dicen las gentes al verle tan alegre 
y robusto; tan sano y placentero 
E l niño ha recobrado su des-
arrollo normal, ha vencido a todas 
las enfermedades que acechan a 
la infancia y camina con paso se-
guro hacia la adolescencia, gra-
das al Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
E l m á s enérgico Tónico -Re-
constituyente, necesario para 
combatir todo síntoma de debi-
lidad en los niños No hay re-
medio más seguro contra el raqui-
tismo y la anemia. 
Más de 35 años de éxito 
creciente. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina, i 
AVISO Rechace todo frasco, 
que no lleve en la ctiquct4 
e x l c n o r H I P O F O S F I T O S 
S A L U D , en rojo 
PODEROSO DISOLVENTE DEL 
ACIDO ÚRICO 
En los ataques más rebemus, 
cuando todos los mídioamentos 
han fracasado..,, recurrir al Oro-
mil y mcjoríM- niiiidaiaentft..., os 
la oviclcnria d" virtudes curati-
voa i>i'odiuriosa«. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
Q o t r a - M a l d e P i e d r a 
A p t e r i o e s c l e r o s i s 
110 resiHtrn a ŝto privilcyio tic 
ln torupíuticíi inoriorna. 
Tnfíniilnd do mmiietus cnunfntfts 
ih< Kurupu y Anu rita lo toman 
para sí y lo proscriben a sus 
riiti>rmos con rosullados sorpron-
dmlcs. PpilidloR opinión del 
Uromil. pues sólo olios pueden 
iipr<.'ciar el valor curativo do 
los rumedios. 
I \ V .1 I 7 I 
P e r o . . . e s t e m a l 
Las enfermedades de la piel, acnés , 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impetigos, le excitan 
a uno tanto que a veces el enfermo se 
desespera. E s lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal de piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, eníermeda-
das de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dlrijien-
dose a este, poderoso reírenerador de 
la sangre que es el D É P U R A T I V O 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al D E P U R A T I V O R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sin dejar la menor señal . Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangre 
pura y rica nutre poderosamente todos 
los órganos. 1 
Cada fraseo va accompañado de un folleto 
111 ustnido. De venia eui todas las bnenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonne (Francia). 
N U N C A 
debéis comprar marcos, molduras, graba-
dos, lunas, espejos u objetos para regalos, 
sin visitar antes la acreditada casa José 




El f r ío y l a humedad aumentan 
los diversos males de pies 
Es sabido que durante el invierno la sen-
sibilidad de las extremidades aumenta con-
siderablemente : la circulación de la sangre 
es en estos sitios distanciados del corazón 
menos intensa, y por esta razón no llega 
a preservar de los efectos de la intemperie. 
Durante la temporada fría y húmeda, los 
que tienen los pies sensibles padecen más 
que nunca. Para evitar tales sufrimientos 
y reponer sus pies en perfecto estado, no 
hay remedio más eficaz que un baño de 
pii's transformado en medicamentoso y li-
geramete oxigenado, por la adición de un 
purtadito de Saltratos de uso corriente. 
• Hincliazóa pmdaeida por 





f gritlaa enlrt loa dedos 
Magulladuras 
por la presión 
del celudo 
I.ns Saltratos dan al agua grandes propie-
dades tonificantes y curativas y bajo la ac-
rjun de ellas ee alivian inmedialamonte los 
l . .1, males de pies, usí como toda hincha-
zón y magullamiento, drsapartü'ieniip para 
siempiv las initacionefi, stnsacioues do do-
lor y qufiaa/ún. Ademas, ol agua caliontó 
>aUi ;i;ada. r^hlarule. v a ta] punto los lallns 
mas rebeldes, ojos de gallo y durezas, ,quf; 
|IMI|IÍI i^u ,1 (inila 1 u..- facilnifuU' sin navaja 
ni Ujcrn, "p< jiu ion si.Mupui pt liKiosa. Des-
cinharazado a.-i de MI . inalts Ue pies, pudi'á 
nMrd andar ipdó 1 I día o hadar i.ula la no-
bhe sin dolor ni fatiga. 
NOTA.—Los Sal lralns ¡{ixlrll. se renden, a 
vu precio m o d í r o cu Imlu.s laf /"OVUÍ.S fur-
maeia^ (/?•"</'" ""^ y C c n i w s de Especifi-
có$. ueseor í f iad de las imHaciorx's, que ca-
recen de valor curativo, y exigid siempre los 
verdaderos ¿ a l i r a l o s . 
íle le plañía 
Ourtus 
BOLETIN METEOBOI.OQICO. — Estado ge-
neral.—Durante las últimaB veinticuatro ho-
ras se han registrado ligeras lluvias en Can-
tabria y Galicia, manteniéndose ol cielo por 
el resto de España con bastantes nubes, que 
en muchas comarcas fueron de niebla. 
Datos del ObBervatorlo del Bbro—Baróme-
tro, 76,3; humedad, 52; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 40; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 342. Temperatu-
ra: máxima, 19,2 grados; mínima, 6,8; me-
dia, 13. Suma de las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 15,1; precipitación acuosa, 0,0. 
ARENAL» 4. Teléfono 44 M. 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
EL ECLIPSE DE BOI..—LOS nuevos infor-
mes telegráficos que la Misión enviada por el 
Gobierno de Italia a Chisiamajo (Djubalia), 
para observar el eclipse de sol del día 14, 
confirman los buenos resultados señalados en 
una primera información. 
Los tres observatorios instalados al efecto 
por los astrónomos y físicos italianos han 
podido, en efecto, hacer observaciones y ex-
perimentos con todo éxito durante el tiempo 
que duró el fenómeno y principalmente du-
rante la fase máxima, que duró dos minutos 
y once segundos. 
—o— 
M A R I N E L L I , Dentista. Hortaleza, 14 y 16 
MINAS DE ORO EN CHECOESLOVAQUIA. 
E l «Prager Presso» anuncia que los trabajos 
que se realizan en las inmediaciones de Krem-
nice, donde fué descubierto hace días un fi-
lón aurífero, han dado resultados tan satis-
factorios, que se han dado órdenes para el 
envío de una importante maquinaria, que 
permitirá una explotación en gran escala. 
REUlSTa DE 
LOS HUAGEBES SIRIEOn 
Con agradable sorpresa ha sido recibida 
la aparición de la Revista de Modas que 
esta casa reparte gratuitamente. 
Los modelos se ajustan a la última pala-
bra parisién, y, según afirmación de un 
«amateur» de alta costura, todos son de 
factura irreprochable. 
E n números sucesivos ofrecerá secciones 
de ropa blanca, cortinajes, labores, etc., y 
presumimos que será una Revista intere-
sante, dados los vuelos del primer nú-
mero. 
E n la últ ima página inserta una lista de 
precios de artículos de ocasión, que la re-
ferida casa ofrece en condiciones excepcio-
nales. 
Por lo que se ve, estos Almacentes se 
ofrecen al público con arrestos vigorosos, 
dignos de su fama, pues hace tres meses 
que se han hecho cargo de la existencias 
que tenía la casa Castañer, en la plaza 
del Angel, y en tan corto tiempo han con-
quistado el primer puesto entre los gran-
des establecimientos madrileños, tanto por 
el surtido enorme de tejidos que presenta 
en todas las secciones como por la eco-
nomía que ofrece en todos los artículos. 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico del AGUA D E L O E C H E S . 
C A S A R E A L 
Su majestad el Rey se ha servido seña-
lar la hora de las tres de la tarde del día 
23 del actual para la recepción general que 
ha de verificarse con motivo de su santo, 
y la de las cuatro para la recepción de 
señoras. 
* * » 
La Soberana fué cumplimentada por la 
duquesa de Lerma y marquesas de Ur-
quijo, Ivanrey y Torrelagnna. 
—En audiencia recibió a la condesa de 
Santa Ana de las Torres, doña Joaquina 
Corredor, viuda del malogrado aviador mi-
litar señor Martínez Baños, y doña Con-
cepción Méndez de Vallet. 
—En Palacio estuvieron los marqueses 
de Villalobar, embajadores de España en 
Bélgica. 
Juventud Católica Española 
Ayer celebró su primer Círculo de Es-
tudios la Unión Local, exponiendo el pre-
sidente, señor Iñiguez, los fines que le es-
tán encomendados, plan a seguir y regla-
mento por el que se rige. E l señor Dotres 
leyó su ponencia sobre «Necesidades que 
ha venido a llenar la Juventud Católica», 
designando la labor a realizar. Intervi-
nieron varios socios, aclarando algunos 
puntos. 
A la reunión asistieron el director de 
la U. L . , don Pedro Gascón, y el de la 
Juventud de Los Jerónimos, señor García 
Colomo. 
Conferencia del doctor Reinold 
En el Círculo de Estudios de la Juven-
tud Católica de la parroquia de la Con-
cepción ha pronunciado una conferencia 
el doctor Luis Reinold. 
Comenzó dando un reflejo de sus impre-
siones en su viaje por España, de la que 
afirmó que se hallaba a la cabeza entre 
las naciones católicas. 
Pasó después a tratar del catolicismo en 
Alemania y de sus organizaciones polí-
I ticas, sociales y culturales, haciendo pri-
irnero una historia del partido del Centro, 
i desde .los trabajos de Uindhorst, Reicheus-
ipergen y Malinkrodt, hasta los tiempos 
actuales. 
En el campo social, habló de la defensa 
que los católicos alemanes hacen de sus 
derechos, enumerando sus Asociaciones, 
entre las que, aparte las de carácter me-
ramente religioso, destaca el Bonlfalins-
I verein, que auxilia a los católicos que vi-
ven esparcidos y mantiene millares de 
sacerdotes, maestros, iglesias y escuelas. 
Habló también de la Asociación de San 
Rafael para la protección de los emigran-
tes, de la Liga de artesanos, de la de obre-
ros, y como destacando sobre todas ellas, 
el Wolksverein, que atina todas las orga-
nizaciones católicas, dirigiéndolas y empu-
jándolas, perteneciendo a ellas más de 
700.000 socios. 
E l doctor Reinold dió una idea de las 
ramificaciones de esta entidad, de los cur-
sos que organiza y de los centros que 
funcionan como filiales del central de 
Bonn. 
Al terminar su interesante disertación, 
fué muy aplaudido el conferenciante. 
E l doctor Luis' Beinold, que en su viaje 
por España ha obtenido una optimista Im-
presión y almacenado copia de datos, fru-
to d? su Investigación históricoartistica, 
saldrá en breve rte España, con dirección 
a su patria. 
Centro de Nuestra Señora del Pilar 
F.sla noche, a las ocho en punto, se re-
Mnani la sexta conferencia de la serie 
organizada por este centro parroquial. 
Estará a oargi» do don Nicolás González 
Ruiz, y tendrá lugar en el domicilio so-
cial, Pilar, 43 (Guindalera). ¡ 
L a entrada es pública, estando invitados . 
todos los Centros de Madrid. 
I n d i c e m u n i c i p a l 
JARDCNES 
L a ciudad de Lodz, segvruia de Polonia 
en p o b l a c i ó n {más de 500.000 habitantes) u 
la pr imera s in disputa en el orden indus. 
trial se ha caracterizado hasta ahora por 
su descuidada u r b a n i z a c i ó n , que ofrece a 
los forasteros menos motivos de a tracc ión 
que de repulsa. L a actual Corporae ión 7nu-
nlc ipal quiere modificar el aspecto de ia~ 
ciudad, excesivamente lóbrego , y para ello 
ha comenzado a construir amplios jardi-
nes y a l lenar de árbo les las calles. Hasta : 
ahora en las v í a s m á s espaciosas se han 
plantado 30.000 árbo les y se han c*ablecido 
viveros capaces de soportar en, corto pla-
zo otros 90.000. Be este modo, s e g ú n ex-
p r e s i ó n de los propios autores del pro' 
yecto, Lodz será, dentro de muy pocos 
a ñ o s , «un o c é a n o de verdurcu. 
T E A T R O S Y S4LAS 
D E CONCIERTOS 
Jules Brunfaut publ ica en L'Emulatlon.' 
u n resumen de los trabajos de investiga-* 
c i ó n presentados por m í s t e r Sutherland ol í 
i R o y a l Institute of B r i l i s h Archilects* acer-1 
ca de las condiciones a c ú s t i c a s de teatros 
y salas de conciertos. Be l estudio compa-
rativo de los m á s famosos locales del, 
mundo deduce el autor dos conclusiones, 
admitidas y a por el organista y composi-
tor f r a n c é s monsieur Widor en su obra 
" L a i n i c i a c i ó n m u s i c a l » : P r i m e r a ; Las su-
perficies curvas deforman el sonido, de 
igual modo deforman la v i s i ó n . Segunda-. 
Una buena sa la de e s p e c t á c u l o s debe ser 
rectangular. 
TODO S E APROVECHA 
E n los Angeles (California) se ha organi-
zado industrialmente el aprovechamiento de 
los residuos de las cocinas, con el éxito 
m á s h a l a g ü e ñ o . L a G r a n j a «Fontana» ha 
comprado el a ñ o ú l t i m o 135.000 toneladas 
de estos residuos, y con ellos ha cebado, 
nada menos, que 40.000 cerdos. A l menos 
as í nos lo n c u e n í a el aEngineering hews-
Record». 
BAÑOS A L A I R E L I B R E 
En Baltimore va a inagurarse dentro de 
pocas semanas una gran p isc ina de nata-
c i ó n al aire libre. Es tá situada en el River-
side Park , y será capaz p a r a 1.000 bañistas. 
Construida en forma de ó v a l o , tiene 280 
pies de longitud, por 180 de anchura y nue-
ve de profundidad. Parece i n ú t i l decir que 
la obra es exclusivamente munic ipal . 
L A ENSEÑANZA POR 
E L «CINE» 
L a Cruz R o j a a lemana ha impresionado 
u n a p e l í c u l a de 1.500 metros, destinada a la 
e n s e ñ a n z a popular. E n ella se explican los 
socorros m á s urgentes y elementales en 
casos de accidente: heridas, contusiones, 
asfixia, e tcétera , e tcétera . L a p e l í c u l a se 
proyecta particularmente en las escuelas 
municipales de adultos. 
L O QUE ADELANTAN 
E N SIAM 
Se ha inaugurado recientemente en la ciu-
dad de Bangkok (Siam) el servicio de abas-
tecimiento de agua. Se verif ica la toma en 
uno de los brazos del r ío Menam, por me-
dio de una presa, situada a 40 k i lómetros -
de l a p o b l a c i ó n . E l agua se trata en primer 
lugar por el sulfato de a k i m i r ú o , pasa lue-
go a los d e p ó s i t o s de d e c a n t a c i ó n y se fil-
tra, por ú l t i m o , por los aparatos r&pidos 
americanos, sistema Jewoll. 
E l Alcalde RONOL1LLO 
Clausura definitiva de 
lecherías 
E l gobernador civil ordenó la clausura 
definitiva de las lecherías situadas en las 
calles de Ponzano, 38, y Embajadores, 35, 
cuyos dueños, Manuel Abascal Lavín e Ig-
nacio Calategui, habían sido multados cin-
co veces por adulterar la leche que ex-
pendían en sus establecimientos, los cuales 
estuvieron recientemente clausurados du-
rante quince días, a pesar de lo cual han 
reincidido en la misma falta. 
POR CONDUCIR SIN 
«CARNET» 
E l gobernador civil ha impuesto la mul-
ta de 250 pesetas a don Ramón Gutiérrez 
y de Terán, q'ue conducía el automóvil 
causante del atropello ocurrido hace días 
en la calle del Arenal, y que carecía del 
correspondiente «carnet» para ello. 
DIADEMAS DE A Z A H A R 
FLORES Y PLANTAS. 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3 _______ 
Estafa de 3.000 pesetas.—Don Francisco 
Díaz Cuenca, de veintiséis años, domici-
liado en la calle de Segovia, 19, ha de-
nunciado a Baltasar Martín, de treinta 
años, acusándole de haberle estafado 3.000 
pesetas en géneros, que le dió para su 
venta en comisión. 
Robo.—Concepción San Juan López, 8e 
veintiún años, que habita en la plaza del 
Carmen, 4, ha denunciado que de su ác-
micilio le han robado un baál, que con-
tenía 450 pesetas. 
Como supuesta autora del delito acosa a 
una mujer, compañera de hospedaje de Ia 
denunciante. 
Las que riñen.—Demetria Lozano Hd' 
nández, de sesenta años, que vive en Jc^1 
Pantoja, 15, sufrió lestones de pronósto60 
reservado, que le produjo en riña, al gol-
pearla con un palo, Remedios Román, <ie 
treinta y ocho años, con igual domicil10. 
L a agresora fué detenida. 
Caída.—La señora de don Antonio Jaiine 
Chozas ha tenido la desgracia de sufrir Ia 
fractura del brazo derecho al caerse en 
la calle de San Bernardo. . 
Incendio.—En el palacio del conde 
Villagonzalo, San Mateo, 17. se produjo ufl 
incendio al prenderse el hollín de uB* 
chimenea. Los bomberos lo dominaron ^ 
tes de que tomara incremento. Más tarfl̂  
se reprodujo el fuego, volviendo a aC^H 
el servicio de Incendios. La-S pérdidas tD»" 
teriales son de alguna consideración. • * 
Atropello.—En la plaza del Progreso ej 
«áuto» 16.584 M., conducido por Mana 
Cristóbal Virgos, alcanzó a Enrique V 
roto Mica, de catorce años, vendedor 
bulante, causándole lesiones de pronósti 
reservado. 
í 
Bonificación en el servicio 
militar a los exploradores 
Los individuos Q U O huhioson perten^*' 
a la institución de las Exploradores 
paha, en el plazo mínimo de dos a00*^ 
partir de la fecha on quo, conforme a 
reglamentos do dicha entidad, ha:3ranf;jn-
dido efectuar el ingreso, siempre ei 
tinüen como exploradores activos ,̂̂ 11 
momento de su mgro?o en Caja, P 0 ^ ^ 
ser objeto del abono de cuarenta y 
días de servteto eu -flfas. 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 68.90; E. 
68.90; D, 69; C. 69,30; R. 69.30; A. 69,70; 
G y H, 70,40; diferentes, 69,40. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F. 82.90; E. 
82,90; D. 84; R. 84.50; A. 84.50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.-Serie D. 88; 
C. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie F . 
93. 85; D. 93,85; C. 93.85; R, 93,85; A. 93.85 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Sene 
D, 93.25; C, 93,25; B, 93,25; A, 93,25. 
ORLIGACIONES DEL TESORO—Serie A, 
102; R. 101.50 ícnero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102.60; B, 102,60 (febrero, tres a ñ o s ) ; A. 
101,45 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A. 102,50; R. 
102.40 (noviembre, cuatro años ) ; A, 102; 
B, 101.90 (junio, cuatro años). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
t i to 1868, 91; Interior. 95,50; Ensanche. 1915, 
SS ; Sevilla, 94.25; Vil la Madrid, 1014, 87.50; 
id. ni, 1018. 87,50; ídem. 1923, 91,25. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A, 99,35; 
B, 99,25. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transatlántica (1925), 94,95. 
CREDITO T.OCAL, 97,50. 
MARRUECOS, 79,40. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Del Banco, 4 
por 100, 92.90; ídem, 5 por 100, 98,60; ídem. 
•C por 100, 110,50; Argentinas, 2,95. 
ACCIONES.—Banco de España. 576; Ta-
bacos, 213; Banco Hispano-Americano, 145; 
•ídem Español de Crédito, 166; ídem Rio de 
l a Plata, 48,50; ídem Central, 80; FAfifo-
jros, 165; Fénix, 263; Explosivos, 428; Azu-
careras : preferente, contado. 102,50; ordi-
naria, contado, 39; fin próximo, 39,50; Al -
tos Hornos, 124.50; Felguera. 39; El Guin-
do. 114; Hidroeléctr ica Española, 151; Elec-
t r a : A. 122; B. 116; Unión Eléctrica Ma-
drid, 103; M. Z. A . : contado, 369; íln co-
rriente, 369,50; fin próximo. 372.50; Nortes: 
contado. 421.50; fin corriente. 421; Metro-
politano, 121; Tranv ías . 73; Comercial de 
Hierros, 106; Urbanlzadora Metropolita-
na. 88; Eléctrica de Castilla, 100. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 75; Constructora Naval (bonos). 1916, 
98; ídem (ídem), 1917, 98,50; Unión Eléctri-
ca, 5 por 100. 84,25; Alicantes, primera, 
204; F, 88.25; G, 100,75; H, 94,50; f 100,65; 
Nortes, primera, 69,75; tercera. 65.50; 
6 por 100. 103,50; Villalba a Segovia. 72,25; 
Especiales Almansa. 362; Alsasua, ^5; An-
daluces (1907), 57; ídem (1921), 96; Madrid-
Aragón. 94,50; Asturiana (1920). s/c, 98,50; 
De las divisas extranjeras, los francos 
desmerecen cinco céntimos, los belgas 10 
y las liras 10, ganando seis las libras, dos 
ios dólares y dos los escudos portugueses, i 
En el corro libre se hacen a fin del co-
rriente : Nortes, a 421; Alicantes, a 370. , 
v Azucareras Preferentes, a 102,50, y que-1 
da dinero de Ordinarias, a 39. A fin del 
próximo se hacen Nortes, a 422,75. y Al i - j 
cantes, a 372, quedando dinero de Prefe-
rentes, a 102.75. y de Ordinarias, a 39,25. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensac ión : Interior, 68.90; Felgueras. 
39; Alicantes. 369.75; Nortes, 420,75; Tran-
vías, 73; Azucareras preferentes. 102.25; 
Idem ordinarias. 39; Explosivos. 428, y 
Río de la Plata. 48,50. 
« s • 
A más de un cambio se cotizan: 
Exterior, a 83 y 82.90; obligaciones del 
Tesoro, de enero, a 101.60 y 101,50; Mejo-
ras urbanas de 1923, a 91 y 91,25; Transat-
lánt ica (1925). a 94.75 y 94,95; Electra. B. 
a 117. 115 y 116; Azucareras preferentes, 
al contadora 102 y 102,50; ídem ordina-
rias, a fin del próximo, a 39,25 y 39.50; 
AlIL antes, a l i n del corriente, a 370 y 
369,50; Nortes, al mismo plazo, a 420,50 
y 421. y Nortes, a fin del próximo, en baja 
a 420.25 y 420.50. 
« « « 
En el corro extranjero se hacen las si 
guientes operaciones: 
150.000 francos, a 26,45; 275.000, a 26,50, 
y 300.000, a 26,45. Cambio medio, 26,468. 
25.000 belgas, a 32.10. 
150.000 liras, a 28,55, y 100.000. a 28,50 
Cambio medio. 28,530. 
3.000 libras, a 34,36; 1.000, a 34.38, y 2.000, 
a 34,37. Cambio medio, 34,306. 
10.000 dólares, a 7,07. 
5.000 escudos portugueses, a 0,37. 
D e s c a r r i l a u n t r e n d e 
m e r c a n c í a s 
U n her idu grave y t re s l eves 
L a más selecta, la 
más variada, la más 
original, la más es-
pañola de las revis-
tas españolas. 
Por una peseta al 
mes puede usted ir 
haciendo una magní-
fica biblioteca. 




flQQPJI suscribirse a «Letras Regionales». 
UUUII i\íúm- de muestra sin compromiso. 
Z A I D A 
Invento sorprendente de gran repu-
tación universal, para volver los 
cabellos blancos a su primitivo color 
a los sois días de usarlo. La tintura 
ZATDA es superior a todas las co-
nocidas ; no mancha la piel ni la 
ropa; puede usarse como si fuera 
una brillantina. Venta en drogue-
rías y perfumerías. Por mayor: 
CORREDERA BAJA, 43. «LA FA-
VORITA». MADRID 
Los daños son considerables 
—n— 
A las nueve > modia de ja m a ñ a n a de 
ayer descarri ló en la estación del paseo 
Imperial el tren de mercancias número 
Peña r roya , 98 ; Santillana. 80;'Chade. 100; | 5 044' compuesto de la locomotora y 23 
Minas del Rif, H, 89; Transa t lán t ica aí>22). i unidades. El material quedó completamen-
103,50; Metropolitano, 6 por 100, 102; Oes-, te destrozado. Resultaron lesionados, el 
te, segunda, 35. i fogonero. Eloy Ramos, de veintinueve 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,45; | años ' con domicilio en Mazarredo, 3; el 
belgas, 32,10; libras, 34,37; dólares. 7^7; I ma(Iuinista' Arig0l Gómez; el conductor 
liras, 28.50; escudo portugués, 0,37 
BILBAO 
Altos Hornos, 123; Explosivos, 423; Resi-
nera, 156; Norte, 421; Banco do Bilbao, 
1.600; Río de la Plata, 47,50; Hispano-Ame-
Ticano, 145; Sota, 690; Electra, A, 122; 
H. Ibérica, 334. 
BARCELONA 
Interior, 68,75; Exterior, 82,80; Amortiza-
ble 5 por 100. 93.75; Nortes. 84; Alicantes, 
74,10; Andaluces, 68,55; Orenses. 19; Colo-
nial , 68,65; Filipinas, 267; francos, 26,55; 
libras, 34,39. 
PARIS 
Pesetas, 378; liras, 107,75; libras. 120,80; 
idólares. 26,70; coronas ebecas, 79.15; no-
ruegas. 544; dinamarquesas, 664; francos 
suizos, 515,50; belgas. 121.25; florín. 1.073. 
NUEVA VORK 
Pesetas. 14,15; libras, 4,8631; francos, 
.3.7375; suizos, 19,3225; belgas, 4.54; liras, 
404; coronas noruegas, 20,35; danesas, 
24,35; florines, 40,195. 
B E R L I N 
Francos, 15.82; florines. 168,79; coronas 
checas, 12,437; libras. 20,418. 
LONDRES 
Pesetas. 34,36; marcos, 20.42; francos. 
129,75; ídem suizos, 25,16; ídem belgas, 
107; dólares, 4.í»63125; liras, 120,375; mar-
cos í inlandeses. 193; coronas aust r íacas . 
34.52; ídem checas, 164.125; ídem suecas. 
18,15; ídem noruegas. 23.89; ídem dina-
marquesas, 19,57; escudos portugueses, 2,50; 
florines, 12,10; pesos argentinos, 46,50; m i l 
reís, 7.375; Bombay. 1 chelín 6.1875 peni-
ques; Shangai. 3 chelines 0,875 peniques; 
Hongkong, 2 chelines 4,875 peniques; Yoko-
hania, 1 chelín 9,875 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La reunión de Bolsa de ayor se caracte-
rizó principalmente por la gran abundan-
cia de negocio, efectuándose gran número 
de uperaciones, desde luego el mayor del 
corriente año. 
Los cambios, en general, acusan buena 
Orientación en los-fondos públicos, con ex-
cepción del 5 por 100 Amortizable nuevo. 
i<¡ue cede algunas posiciones. 
En el grupo de crédito predomina la fir-
meza, y en el industrial el sosieniraiento. 
con alguna tendencia a mejorar. Respecto 
a los valores de tracción, sólo los Tranvías 
se presentan flojos, sobresaliendo los ferro-
carriles, y de éstos los Nortes, por su ex-
celente disposición. 
En el mercado internacional se acentúa 
la baja de los francos, mostrándose en alza 
las libras y dólares. 
El Interior sube cinco céntimos en par-
tida y 10 en su serie A y abandona de 
Cinco a 20 en las restantes series, con ex-
cepción de la E, que no va r í a ; el Exte-
rior, lo mismo que el 4 por 100 Amortiza-
ble, quedan sostenidos; el 5 por 100 anti-
£ u o mejora 10 o 15 céntimos, según las 
series, y el nuevo 45 en las suyas nego-
ciadas. 
De las obligaciones del Tesoro, ganan 
cinco céntimos las de febrero y noviem-
bre , retroceden la misma cantidad las de 
junio y repiten cambio las de enero. Én 
cuanto a la Deuda ferroviaria, aumenta 
'35 y 25 céntimos en sus series A y B, res-
pectivamente. 
De los valores municipales, las cédulas 
de Ensanche de 1915 desmerecen 50 cénti-
mos, subiendo un cuartillo las expropia-
aciones del Interior y el emprésti to de me-
joras urbanas de 1923 y medio enter a la 
'Villa de Madrid de 1918. En las cédulas 
nipotecarias se advlferte descenso de 10 
«os en las del 4 por 100 y subida de 
Joaquín Santa Ana Peralta, de veintisiete' 
años, y el mozo supletorio Pedro Martín 
Cruz, de veinticinco; los tres últ imos le-1 
veniente y de gravedad el primero. 
El convoy hab ía salido de la estación | 
del Pr íncipe Pío, y al llegar a la del paseo 
Imperial, el gunnliifíiijiis Nemesio Pérez. ' 
bien por equivocación o por recibir mal la 
orden, lanzó el tren a una vía muerta. 
El fogonero Eloy Ramos avisó al na-1 
quinista de la equivocación sufrida por j 
Nemesio, y aún cuando Angel Gómez dio 
contravapor en el acto, no pudo evitar el 
suceso. La máqu ina y alpunos de los va-
gones descarrilaron, haciéndolo también 
otros de éstos que estaban en la vía muer-
ta. Todos ellos quedaron convertidos en 
un montón informe de hierros y madera. 
El fogonero sufrió grandes quemaduras 
en el cuerpo y la fractura del í émur y 
la cresta ilíaca. En una camilla fué lie- i 
vado al hospital, lUftgQ de asistido en el 
gabinete de urgencia de la estación. 
El maquinista salió lanzado a la vía, 
no sufriendo m á s que leves contusiones, i 
lo mismo que los otros dos empleados de , 
que hemos hablado. 
En el lugar del suceso se consti tuyó el 
Juzgado de guardia, que lo era el del dis-
tr i to del Hospicio, practicando el juez, don 
Arcadio Conde, las diligencias propias del 
caso. 
Después de prestar declaraoión, el puar-
daagujas Nemesio Pérez, quedó a disposi-
ción del juez competente. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
o 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación se expresan, cuyo anuncio pu-
blicamos el día 13 del actual: 
Albina Pardo de CJoñi, que vive en la Coló» 
nio de Ilorcasitas, calle de Fermín Donaire, 
Camino Viejo de Villaverde, so encuentra 
desahuciada desde hace al^ún tiempo de la 
casa en que habita, y próxima a ser des-
alojada de la misma. Fu viuda, con cuatro 
hijos, el mayor de veintiocho años, paralí-
tico, y el segundo, de diez y ocho años, 
que e» el único qnt! podría sostener a su 
madre y hermanos, lleva sois meses sin 
trabajo: Un padre de familia, 15 pesetas; 
un lector, 5; recibidas, en el buzón, con la 
súplica de que recen una oración por el alma 
de sus padres políticos. 100; R. M. A., 5; 
una anciana, 10; A. V. de A. del L . , 50. 
Total. 185 pesetas. 
Agustina Rojas Maruri. anciana de setenta y 
seis años, enferma, que habita en la calle de 
Galileo, número 19, principal, cuarto núme-
ro i , vive en cbuipanfa de su hijo, ca-
sado. Este matrimonio tiene dos niños. E l 
marido está enfermo del pecho: Un padre 
de familia, 15 pesetas; un lector, 5; recibi-
das en el buzón, con la súplica de que re-
cen una oración por el alma de su pa-
dre, 100; I?. M. A., 5; una anciana, 15; 
A. V. de A. del E . . .")0. Total. 190 pesetas. 
Matrimonio que vive en la calle de Juan Pan-
toja, 19, patio, número 4, y sólo cuenta para 
BU subsistencia con el pequeño jornal que 
gana el marido. La mujer dió hace poco a 
luz dos niñas. Se encuentra muy necesitado: 
Suma anterior, 43 posotas; un sacerdo-
te, 2,50; C. A., 5; S. («., 5¡ un suscriptor 
de EL DEBATE, 17. Total, 72,60 pesetas. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—Esta noclie, no hay fun-
ción; mañana, presentación de Ofelia Nieto, 
con Manon. 
meo y 15 cn las (lel-5 g m rcsJ CoMEDIA.-10.15, VA r-onámbulo. 
ectivamentc. roNTALBA.—6, Poderoso caballero... (Bu-
Las cédulas del Banco de Crédito Local 
de España se negocian con ventaja de 
50 céntimos. 
En el deparlamento de crédito, el Banco 
de España recobra un duro, e insisten su 
cambio precedente el Central, Español de 
Crédito, Hispano Americano y Río de la 
Plata. 
E l Krupo industrial cotiza en baja de 
Un entero la Electra A. de tres la B, de 
dos los Tabacos y de 50 céntimos los Al-
.tos Hornos; en alza de tres unidades la 
L'rbanizadora Méfropolltaih&í de tres los 
•Explosivos, tic medio las Azucareras' Or-
dinal Ins. dé nn duro las l'n fnrenli's. de 
J.hO Los dnindos y de 50 céntiinos las 
Felgueras y sin var iac ión la Eléctrica 
de Castilla, Hidroéléctrica Española, bnfón 
Eléctrica Madrileña. Arrendataria de Fós-
foros, Fénix y Comercial de Hierros, itrs-
picto a los valores de tracción, ios Tran-
vías ceden un entero y el Metropolitano 
aumenta esta misma cantidad, los Alican-
tes media peseta y los Nortes 1,50. I.os 
Alicantes se ha cn a 374, a íin del próxi-
mo, el alza, y los Nortes a 420,50 al mismo 
fóazo en baja. 
boda 
10,30, Los tru-
E l ulmelo.—10,1; 
y 10.1/ 
irte 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual todo el 
que presente e»te cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato 
que entregue, una maenífica am-
pliación 30 por 40 centímetros, 
montada en elegante cartulina de 
50 por 65 cent ímet ros , sólo por 
4,95, gasto ú n i c a m e n t e del reto-
que del trabajo. 
Además se regalará un precioso 
almanaque de pared con su taco 
correspondiente. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de 
provincias deben añad i r 1,50 más 
por ampliación para gasto de em-
balaje y certificado de los envíos 
1 imi ioióorÉ 
Muebles de lujo y económicos. Cos 
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
S u b i d a a l a C u e s t a d e ^ R a d i o t e l e f o n í a 
l a s P e r d i c e s 
Suiza obtiene el campeonato europeo 
en «hockey> sobre hielo. Aplazamiento 
de la junta de la R. S. Hípica Española. 
S U O R G A N I S M O 
P A R A L A L U C H A 
E l frío 
y la humedad le t raerán 
seguramente molestias 
G O T O S A S 
ARTRÍTICAS 
s i no l impia s u sangre 
de impurezas , haciendo 
un verdadero lavado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E N T A E M F A R M A C I A S 
iRlfiO 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Canje por los títulos definitivos de las 
carpetas provisionales de las obliga-
ciones del Tesoro, emisión 4 de noviem-
•e de 1924, a cuatro años 
Los te. cdores de carpetas provisiunaks 
de las obligaciones del Tesoro a cuatro 
años, 5 por 100 de ñnterés y 1 por 100 
de prima por amort ización, correspondien-
tes a la emisión de 4 de noviembre de 1924, 
pueden presentarlas al canje por los t í tu-
los definitivos, tanto en las oficinas del 
Panco en Madrid como en las sucursales, 
desde el próximo lunes 18 del actual. 
Las personas que tengan consignados es-
tos valores en las Cajas del Banco, ya en 
depósito o en garantía de operaciones, no 
tienen necesidad de gestión alguna de su 
parte para este canje, pues el estableci-
miento se encarga de realizarlo; pero se 
j advierte que no podrán disponer de sus 
depósitos o ga ran t í a s hasta el día 20 del 
corriente. 
Madrid, 16 de enero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
E F I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
C u r a c i ó n r a d l s n l c o n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P . L C T T i C A S 
O E O C H O A 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de fe-
brero de 1924, a tres años 
Los tenedores de cupones de vencimien-
to de 4 de febrero próximo (cupón núme-
ro 8) de las obligaciones del Tesoro al 
5 por 100. emisión 4 de febrero de 1924, 
| a tres años fecha, pueden presentarlos, 
I desde luego, bajo las respectivas facturas, 
en la Caja de Valores de las oficinas cen-
trales del Banco y en las Cajas de las su-
¡ cúrsales para su pago, previo señalamien-
' to por el Tesoro públ ico; debiendo adver-
j tirles que, según lo dispuesto por la Di» 
I rección general de Tesorer ía y Contabili-
! dad, con fecha 14 de noviembre úl t imo, 
no serán admitidos para su pago cupones 
I que estén recortados en tal forma que no 
' conserven en el borde correspondiente la 
i parte de orla necesaria para su entalona-
i miento. 
Madrid, 18 de enero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
. —O— 
Pago del cupón de las obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 4 de no-
viembre de 1924, a cuatro años 
Los tenedores de capones de vencimien-
to de 4 de febrero próximo (cupón núme-
ro 5) de las obligaciones del Tesoro al 
5 por 100, emisión 4 de noviembre de 1924. 
a cuatro años fecha, pueden presentarlos, 
desde luego, bajo las respectivas facturas, 
en la Caja de Valores de las oficinas cen-
trales del Banco y en las Cajas de las su-
cursales para su pago, previo señalamien-
to por el Tesoro públ ico; debiendo adver-
tirles que, según lo dispuesto por la D i -
rección general de Tesorer ía y Contabili-
dad, con fecha 14 de noviembre úl t imo, 
no serán admitidos para su pago cupones 
que estén recortados en tal forma que no 
conserven en el borde correspondiente la 
parte de orla necesaria para su entalona-
miento. 
Madrid, 18 de enero de 1926.—El secre-
tario general, O. Blanco-Recio. 
M O T O C I C L I S M O 
Y a indicamos ayer que la Peña Moto-
rista organiza para el s4bado próximo 
día 23 la subida de la Cuesta de las Per-
dices. Al propio tiempo anticipamos que 
los inscritos con derechos sencillos su-
man 46. Helos a q u í : 
Gil UPO TURISMO 
Velomotores hasta 125 c. c. de cilindrada.— 
Linili.inu Sauz (sobre cRovin»), 7 Damián 
Fernández (cRoyal Espagne»). 
Velomotores hasta 175 c. c.—Enrique Pimou-
lier (cDollar»), Enrique Díaz («Dollar»), José 
Gutiérrez (cMotobecane») y Florentino Este-
han (cKovin>). 
Motocicletas hasta 250 c. c — F . A. (tVelo-
cette») y X. X. («Velocette»). 
Motocicletas hasta 350 o. c. — José Ala-
font («Velocette»), Paulino Martín López 
(«B. S. A.») y Angel Rodríguez («Velocette»). 
Motocicletas hasta 750 c. c.—Laureano Gon-
sáíes («1 ndian») y Alberto García del Busto 
(«Ihniglas»). 
Sideoars hasta 1.000 c. c. — J . M. Olañeta 
(«Harley»). 
Autociclos hasta 750 c. c.—X. X. («Austin») 
Autociclos hasta 1.100 c. c.—X. X. («Amíl-
car»). 
Automóvi les de 1.50C c. c —Pafael Aranda 
(«T. A. M.») y Angel Jimér.'v. < «hallero («Bu 
gatti»). 
Automóvi les de 2.000 c. c.—ganto(| Matóos 
(«Bugatti») y X. X. («Ansaldo»). 
Automóvi les de 2.000 a 8.000 o. r. *]iBgllMI 
Navarro («()akland»). 
Automóvi les de 3.000 a 5.000 c. c.— IViaan-
du Ganga («Jewet»). 
GRUPO CARRERAS 
Motocicletas hasta 600 c. c.—Manuel Cantó 
(«Velocette»), Zacarías Mateos («Douglas»), 
ir'rancisco Blanco («Blanco»), Baltasar Santos 
(«Douglas»), X. X. («Velocette»), Federico 
Sagrario («Douglas»), Manuel Moeteno («Cha-
ter Lea»), Manuel Ulloa («Chater Lea») y 
G. A. Martínez («B. S. A.»). 
Motocicletas hasta 1.000 c. c—X. X. («Dou-
glas»). 
Sidecars hasta 1.000 o. c—X. X. («Harley 
Davidson») y Vicente Naure («Douglas»). 
Autociclos hasta 750 c. c.—X. X. («Austin») 
y marqués de Valdesevilla («Austin»). 
Autociclos hasta 1.100 o. c—Fernando Sir-
vent («Salmson»), Gonzalo Touron («Derby»), 
Avelino Leoz (cA. S.»), .X. X. («Amílcar»), An-
tonio Díaz («Amílcar») y José María Carras-
co («Amílcar»). 
Coches de 1.501 a 2.000 c. c—X. X. («Bu-
gatti») y X. X. («Bugatti»). 
• * *. 
Hoy sa cerrarán las inscripciones suplemen-
tarias. 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
DAVOS, 19.—En el campeonato de Europa I co ]a m a ñ a n a 
de hockey sobre hielo ha resultado vence-1 
dor el equipo de Suiza. 
S O C I E D A D E S 
La junta general ordinaria de la Real 
Sociedad Hípica Española, que estaba 
anunciada para el viernes 22 del actual, 
se celebrará el próximo lunes día 25. a la 
misma hora y lugar señalados en la cita-
ción repartida al efecto. Lo que se publi-
ca para conocimiento de los socios. 
Programas para hoy 20: 
M A D R I D . Unión Radio 1 E. A. J . 7. 373 me-
tros).—De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Consue-
lo Macho (soprano). Orquesta Artys. Efemé-
rides. Boletín meteorológico.—22, E l sexteto. 
«El grabado». Primera conferencia de la se-
rie organizada por Unión Radio acerca de 
las artes decorativas gráficas, por don Maria-
no Padilla.—22,30, Selección de la ópera de 
Verdi, «Aida».—34,20, Noticias de última ho-
ra. Servicio especial para Unión Radio, su-
ministrado por el diario E L DEBATE (nacio-
nal).—24,30, Retransmisión dal «jazz-band» 
The Kendall Six y orquesta de tangos Ibá-
ñez del Palacio de Hielo.—1. Cierre de la es-
tación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4, 340 metros).—18, 
Orquesta Majerit.—20, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metro»).—18. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18,05, E l trío Radio.—18,50, Ultimas in-
formaciones de Prensa.—21, Retransmisión de 
la ópera que se dará en el Gran Teatro del 
Liceo. 
UNA S E M A N A D E P R U E B A S 
GINEBRA, 19.—Organizada por las Com-
pañ ías rac^ofónicas de América Central y 
del Norte, se verificará, a partir del día 
25 de los corrientes, una «semana de prue-
bas radiofónicas internacionales», en las 
que tomarán también parte varias estacio-
nes europeas. 
Las emisiones se h a r á n con arreglo al 
siguiente cuadro de fechas y longitudes de 
onda, combinándose de modo que mientras 
esté emitiendo una estación, todas las dft-
más queden silenciosas para evitar inter-
ferencias : 
rotaciones europeas : De las cinco a las 
seis de la tarde (hora de Europa central): 
Daventry (Gran Bretafta). 1.600 metros, días 
y 27; Viena, 530 metros, días 26, 28. 
29 y 30; Berlín, 505 metros, días 26. 28 y 
29; Aberdeen. 496 metros, día 27; Munich. 
485 metros, días 26, 28 y 29; Stulgart, 450 
metros, días 26, 28 y 29; Radio Toulouse. 
443 metros, días 26. 28. 29 y 30; Bres-
lau. 416 metros, días 26. 28 y 29; Muns-
ter. 410 metros, días 26 y 29; Hamburgo. 
30-2,5 metros, días 26, 28 y 29; Bounemouth. 
387 metros, d ía 25; Madrid. 373 metros, 
días 26, 28 y 29; Praga, 368 metros, d ías 
26, 28, 29 y 30; Londres, 363,5 metros, d ía 
25; Cardifr, 353 metros, día 27, y Bruse 
las, 263 metros, días 26 y 30. 
Estaciones amer icanas : Del 25 al 30 de 
enero: Estados Unidos (Este), Cuba y zona 
del canal de P a n a m á , desde la una de 
la madrugada hasta las cinco de la ma-
ñ a n a ; Estados Unidos (Centro). Canadá, 
Méjico (Centro) y América Central, de dos 
de la madrupada a cinco de la m a ñ a n a ; 
Canadá (Occidental) y Estados Unidos 'Oes-
te), de tres de la madrugada a cinco de la 
m a ñ a n a ; Estados Unidos (extremo Oeste), 
América del Sur (extremo Oeste), Canadá 
(extremo Oeste) y Alasita, de cuatro a cin-
S a n t o r a l y c u l t o s 
^ 0 56 < X ^ t f ^ ííílllllKllllllíllllllll/lil 
Para devolver I o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxigeno del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
rnoa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De vtnta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
f'UAlirtWA fíRTISTIO.T 'EL DEtíATE" J 
taca, 5 pesetas.)—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca), ¡Qué encanto de mujer! 
ESLAVA.—tí, 0IUM9 tiene un seciito. 
LARA.—C y 10.15, 1.a niña de plata. 
APOLO.—-tí' y 1U.15, E l c liiiii' luillo. 
REINA VICTORIA.—tí y lü,30. La 
tlr Quipita l lores. 





fii«f mía que reina. „ , . 
COMICO.—6*30 y 10.30, l n plan rantasaco. 
Z A R Z U E L A . — J u a n ib' Qranada íestre-
no)._|0,15. La < ale-. I... 
PAVON.—*>,:!u, £ncarn«, la M .TK..—lo.:io. 
La bejantiia. 
NOVEDADES.-ti. 1.1 aeftor el tom-
plgo,—10.:*». La sombra del Pilar. 
PRONTON JAI.ALAI.--t , IVii i i rm. a pala: 
Badiola y Ermúa contra [ruurgui y Canta-
bria. Segundo, a miionte: Ochotorcna y 
DnvfeB contra Jurico y Erreaábal. 
E L CISNE.—tí tarde. Toinasin y la jíranje-
ritii; Expedición al monte Everest; E l viaje 
de Sandaiio.—Noche, no hay función. 
» » « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera ! L , t A S i r ^ F ' A l - A C I O S , 
no supone su aprobación n i recomendación.) . 
T o d o e l m u n d o 
otorgo su predi lección a los i 
i 
Bombones 'Su^«* de C o r i f i i m 
Cuando atormenta la tos, 
ronquera y catarros. 
Cuando indisposiciones 
vocales impiden hablar. 
Cuando el polvo y el | ^ | 
calordificultan la respira-
ción. 
Refrescan, apagan la sed y 
evitan las inflamaciones de 
las mucosas. 
£1 que los ha usado uno . H 
vez, no prescinde más de ellos, pues sus efectos 
son maravillosos 
V A L L E G Ó 
el mnravilloso Blok Printator/ sobre el cual, sin papel ni tinta, sin lápiz, usted 
puede E S C R I B I R e instantáneamente B O R R A R lo escrito, sin goma ni esponja. 
Tamaño 1 0 X 1 5 centímetros, a l,9t>; 11 22 cent'metros, a 3.90 pesetas. Especial 
para *bridge*, 4. Para envío certificado agregad 0,50. 
P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Escuelas nacionales.—La «Gaceta» de ayer 
publica una real orden disponiendo; 
1. a Cada una de las partes del primer ejer-
cicio se calificarán separadamente como seña-
la el artículo 22 de la real orden de la convo-
catoria ; pero sólo el conjunto ee publicará 
y tendrá carácter eliminatorio, siendo nece-
sario para obtener la aprobación, l'ÍS puntos. 
2. ° No se cursarán ni admitirán más re-
nuncias de jueces que las que se hubiesen 
priuentado dentro de los plazos que señaló la 
orden de la Dirección general de Primera en-
señanza de 21 de julio de 1925. publicada en 
la «Gacela» del día 28. 
3. ° Se aplicará la preferencia que el artícu-
lo H del real decreto de la Presidencia del 
Directorio militar estableció por razón de re-
sidencia de los jueces en el lugar que la opo-
sición se verifique. 
4. ° Conforme al apartado b) del artículo 
séptimo de la real orden de convocatoria de 
16 de junio último, tienen derecho a formar 
parte de los Tribunales los inspectores y 
profesores de Normales que ingresaron en di-
chos Cuerpos por oposición directa, y los pro-
cedentes de la Escuela S. del Magisterio. Y 
en cuanto a los demás, no ha lugar, por aho-
ra, a nombrar los jueces, aunque §e reconoce 
la competencia pedagógica y la pericia técni-
ca, que demostraron tales funcionarios me-
diante oposición. 
5. ° Que con sujeción a las precedentes nor-
mas, se proceda con urgencia, por la Direcc-
ción general de Primera enseñanza, a la re-
solución do las reclamaciones pendientes y 
a las modificaciones definitivas de los Tribu-
nales da oposición. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
FEDERACION UNIVERSITARIA HIS-
PANOAMERICANA.—4 t.. junta general 
ordinaria en el local social (Magdalena, 
n ú m e r o 12). 
MUSEO D E L PRADO.—11 m.. séptima 
conferencia del cursillo de Arte cristiano, 
con el tema «San Sebast ián , en el Museo 
del Prado», por el señor Tormo. 
: ACCION CATOLICA D E LA MUJER.— 
11,30 m., Círculo de Estudios para la Ju-
ventud. 
DEFENSA MERCANTIL PATRONAL.— 
10 n.. junta general extraordinaria en el 
domicilio social ÍEcbegnray, 21). 
A C A D E M I A DE JURISPRUDENCIA.— 
7 t.. don Mariano Medina, fiscal de la Au-
diencia de Orense, sobre «Filosofía s inté-
tica». 
INSTITUTO DE REEDUCACION PRO-
FESIONAL.—7,30 t.. «La sífilis como pro-
blema social» (con proyecciones), por el 
doctor A. Azpeitia. 
L a t e m p o r a d a d e ó p e r a 
o 
Ofelia Nieto se presenta con «Manon > 
Las funciones de tarde 
Mañana jueves, en Apolo, se p resen ta rá 
ante nuestro público, después de una se-
rie ininterrumpida de triunfos en Italia, 
la gran cantante española Ofelia Nieto. 
I n t e r p r i l a r á la ópera «Manon», y con ella 
tomarán parte Juan Rosich, notable tenor; 
el aplaudid-i bajo Aníbal Vela y el bar í to-
no Matías Morro. • 
— E l abono a las c inrn funcione? de tar-
de, en tres de las cuales tomará parte 
el tenor Fleta, está constituvendo uri gfari 
éxi to. La primera de ellas se ce lebrará tíi 
dómtafiTO próximo. Durante el día de boy, 
de once a unn y de tres a siete, lus aba-
nados de tarde de la temporada anterior 
podrán retirar sus talones para diebas fun-
ciones, y m a ñ a n a y pasado se dedicarán a 
las inscripciones de nuevos abonos para 
estas cinco representaciones de ópera, que. 
como es sabido, se verificarán los domingos 
por la tarde. 
D I A 20.—Miércoles.—Santos Fabián. Papa; 
Sebastián y Neófito, mártires; Mauro, Obis-
po, y Eutimio, abad. 
L a misa y oficio divino son de San Fabián, 
l'apa, con rito dublé y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Hermenegildo. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres poiues. costeada por doña 
Carmen Palacios. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San 
¿Sebastián. 
Corte de Maria.—Do Guadalupe, en San Mi-
llán (P ) ; del Buen Parto, en San Luis . 
Parroaula de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de la Salud.—Al toque de oraciones, 
ejercicios con sermón, por don Mariano Be-
nedicto. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no 
vena n la Sagrada Familia. A las cinco v 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Pompeyo de San José, pnsionista; ejer-
cicio, bendición y reserva. 
Parroquia de San Sebast ián (Cuarenta Ho-
ras).—Termina el triduo a su Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad y 
misa cantada; a las diez, la solemne con pa-
negírico, por don Mariano Benedicto; por la 
tarde, a las cuatro, completas, estación, 
rosario, ejercicio, sermón por don Manuel 
Kuhio Cercas y procesión de reserva. 
Jerón imas del Corpus Christ i Continóa 
la novena a Nuestra Señora do las Tribula-
ciones y paz interior. A las cinco de la tar-
de, estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Onieva. ejercicio, reserva y salve. 
V a r i a Inmaculada (Fnencarral. 111). De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
Santo Hiño del Bemedio (Santa Catalina de 
los Donados).—Continúa In novena a su Titu-
lar. A las doce, eiercicio; a las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, ejercieio. motetes, reserva e himno. 
Sagrado Corazón y San Brancisco de Bor-
ja.—En la capilla de las f"ongreRaciones. día 
do retiro por el padre Díoz, para las Hijas 
de María. 
J U E V E S E U C A R I S T I C O S 
Pnrrermia"?.—Vnestra Spftora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—San Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media. San 
Sehastián: A las seis, siete y ocho. Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Purísi-
mo Corazón de María: A las ocho y media 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión.—Asilo de Huerfa 
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, misa de comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y media.—Ca-
puchinas: A las siete y ocho, con exposición, 
rmnendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos); A las seis.—Franciscanos 
de San Antonio: A las ocho y media.—Hospi-
tal de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
minos): A las ocho.—Hospital del Carmen: A 
las ocho.—Jcrónimas del Corpus Christi: A 
las ocho.—JesiU: A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho.— 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho. 
(Este periódico se publica con censara ecle-' 
s iást ica . ) 
F a l l e c e v í c t i m a d e u n a e x p l o s i ó n 
Kn un sanatorio ba fallécidd don Luis 
García Puente, vfctftitá de Ibs leslonei rjue 
sufrió el d ía is de diciembre ultimo al 
explotar unos cartuchos que cargaba de 
pólvora, rn su (Ininii i l io de Villaverde. su-
ceso del que dimos ( tienta entonces. Es 
la ouarta víctima do la explosión, pues 
conforme se Recordará, ba fallecido ya un 
hijo de don Luis, llamado Mariano, de 
vent iún años, y sus hermanos. Antonio, 
de diez, y Marcelo, do cuatro. 
E L D E B A T E , Colegiata, Z 
• • • • • 
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D e s n a t a d o r a s B A L T I C 
S o n l a s m e j o r e s 
De 60, 130, 150 y 225 litros de producción 
por hora, a 
Ptas. 150, 300, 375 y 475, respectivamente 
D i r i g i r s e A p a r t a d o 7 3 7 
M A D R I D 
A T F N P I í l N A G U A S M I N E R A L E S de CapancRta, I L I I U l U I I Perrier, Karlsbader, Chatel Guijón, 
Incio, Alccda. Valdemorillo, Coslada. Onteniente. San 
Francisco, Villaharta, Belascoain, Medina del Campo 
y de todas las marcas. S I E M P R E recientes, legí-
timas y económicas. 
NO C O N F U N D I R S E , 30, C R U Z , 30. Teléfono 27-88 M . 
A m p o l l a s OIYIEGA 
Para hacor Licores, Jarabes y Pcrfnmes 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y diogruerías de España. Son co-
nocidas en las cinco partes del mundo, 
Al por mayor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s i l l a , 5 2 
M A D R I D 
BDimTificion, C W M y r m 
de fincas y solares. V I L A S E C A , corredor colegiado. 
C I D , 5. De diez a dos. 
^RCELOÑA I 1 
SiAVINO. 9 
fúLima catálogos 
Máquinas para coser y bordar, 
las de mejor resultado y las 
más elegautee. 
W E R T H E I I H 
Milqa'nas especiales de todas 
clases para la confección de 
ropa blanca y de color, sas-
trería, corsés, etc., y para la 
fabricación do medias, calce-
tines y gónero de punto. Di-
rección general en España: 
RAPIDA, S. A., AYIÑÓ, 9. 
Apartado 738. BARCELONA. 
En MADKID, CASA H E R -
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 
ilustrados, que se enviarán gratis. 
A G U A d e B O R I N E S 
Beina de laa do mesa por lo digestiva, bigiénica y 
agradable. Estómago, ríñones o infeccionen gastroia» 
testinalea (tifoideasl. 
T E L E G R A F O S 
Muy próximas oposiciones, con muchas plazas. Mag-
nifico internado, con espléndido jardín para recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles a la antigua Acade-
mia de Calderón de la Barca. A B A D A , 11, M A D R I D . 
LENORBAGIAS 
Curación completa con la 
N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,90 ptas. correo. 4 pda. 
E n todas las farmacia*. 
Laboratorio: L . V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
Pieles por fin de temporada liQulda 
L a Casa de las Pieles. Liebres, coloree, a 2 ptas.; 
petit gris natural, a 3,50 piclj topo, a 1,40 piel; 
gacela, color, a 1,95; opossum, colorój a 7 ptas.; 
abrigos largos, de piel, a 175; ocharpes, i 50 pías.; 
renards legítimos, 40 ptas. Ver y creer. SALDOS 
D E L A G R A N V I A . Cabañero de Gracia, 50. 
X i n A N I V E R S A R I O 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
oonfingemasconiiillasconi 
F a l l e c i ó el 21 d e e n e r o de 1 9 1 3 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Todas las misas que se celebren en la 
iglesia de San Pascual mañana 21 del co-
rriente, así como la que se diga el 21 de 
cada mes, a las once, en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga (calle de Zorri-
lla, número 1), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Su viuda, doña María Medina; hermano, 
hermanos políticos, sobrinos y primos 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Los ilustrísimos señores Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Sion se han dignado conce-
der indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Publicidad Cortes, Valverde, 8, 1.° T.° 13-30 
N o p i d á i s u n p ^ r c h e B £ [ o s o 
N o p i d d i s u n po roso 
N O D Í d á i S u n Pa rche p o r o s o 
N O p i d á l S un Parche p o r o s o 
N O P l O < 3 Í 5 un parche poroso 
D o r q u c o s p o d r í a n d a r 
u n a b u r d a i m i t a c i ó n 
P e d i d u n ^ f 1 * 5 * 0 * ' D R - W L E R 
P e d i d u n €fnP1(3SÍ0 ^ D r . W I N T E R 
P g ( | ¡ < | un emplasto ^ Dr. W I N T E R 
P e d i d ^ « ^ s t o d e l D r . W I N T E R 
MARCA REGISTRADA 
d i d y e x í q i d 
l a m a r c a r e g i s t r a d a I m p r e s a e n l a cub ie r ta decadaemplas to 
L o s e m p l a s t o s d e f i e l t r o r o j o d e l D r . W I N T E R 
son insustituibles contra catarros, bronqui-
tis, dolores de costado, de espalda, de rí-
ñones y caderas, ciática, lumbago y dolores 
dorsales de las señoras durante sus perío-
dos mensuales. 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAB 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacias 
L o s q u e tengan o s o f o c a c i ó n 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u , que lo calman ei^ej acto y 
permiten descansar durante l a noche. 
C u l t i v o d e l a P a t a t a 
Acaba de aparecer esta importantísima obra, que 
contiene: Origen, terreno, clima, latitud, labores, 
abonos, etc., etc., por González Retuerta. Un volu-
men de 164 páginas, con grabados, tres pesetas. Se 
envía certificado a provincias, remitiendo su importo 
por giro postal a la L I B R E R I A DE L U I S SANTOS, 
CARRETAS, 9, M A D R I D . 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I A 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s ala H e m o g l o b i n a 
léom Médloofl proclaman que este Hierro v i t a l da la Sangre es m u y mpmríot 
A la carne orada, á loa ferruginoBos, o ta — Da salad y fuerza. — ^ P A R / S I 
Koiiilscue ü o l h s z e i l ü n p 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Beulsc l i e Z u h u n l l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
E L A L U M I N I O ! ( 
PRECIADOS, 60. Sucursal: F O E I I C A R R A L , 26 
L A MEJOR BATERIA DE COCINA 
M A R C A ( L L ) 
E S T U F A S P E T R O L E O - J U G U E T E S 
IIOEIIO 611111161 "CASA 66611 
M A R Q U E S 
V l L L A M E j o a 
NUMERO 5. 
( E N T R E S E R R A N O Y C A S T E L L A N A ) . T E L E F O N O 553, SALAMA>TCA 
« E L MAS A R I S T O C R A T I C O » 
Cabinas ¡¡herméticamente cerradas!!, con puertas vidrieras. Gasolina y grag^ 
i; P R E C I O S MODERADOS:: 
C u l t i v o d e F r u t a l e s 
Importantísima obra, que acaba de publicarse, de 
González Retuerta; en la que se desarrollan las si-
guientes materias: Fisiografía general. Reproducción 
de los árboles frutales. Recolección y conservación 
del fruto. Terrenos y cultivos. Plantas tropicales. 
Abonos, etc., etc. Un volumen de 320 páginas y 69 
grabados. Seis pesetas. Se envía certificado a pro-
vincias, remitiendo su importe por giro postal a la 
L I B R E R I A D E L U I S SANTOS, Carretas, 9, Madrid. 
l í lETflLUReiGD mflRRILEDA 
HA REDUCIDO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS, 
TANTO EN BRONCES Y ORFEBRERIA RELIGIOSA 
COMO E N SUS ACREDITADAS 
I M A G E N E S . Barquillo, 30 
Arcas para caudales y cajas 
múralos. Máxima seguridad. 
Precios ain competencia en 
Igualdad de calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
M A T T K S . 6 R U B E R . 
Apartado 185, B I L B A O 
Quiosco lie Ei m m 
Calle de Alcelá. frente 
A las Calntraras 
p y ^ x P E S E T A S 
I \ J SEMAIIALES 
trabajos fáci-
les, en familia (cual-
quier localidad), ofre-
cen I N D U S T R I A S 
A L E M A N A S . A p a r t a -





TOS Q U I M I C O S 




J O D R f l E s t e v e z 
Principe, 7, Madrid. 
«MEINECKE» 
de 7 a 1.000 m/m. 
O T T O H U B E R 
Fernández do la Hoz, 47. 
Tel.» 30-81 J . Madrid, 
Ganar un jornal 
Trabajando en su ITO-
pia casa puede usted 
con la célebre máqui-
na alemana para ha-
cer medias y caloeti-
nes cWBINHAGBN». 
Gustavo Weinbagen. 
B a r c e l o n a . Apar-
tado 521. En Madrid: 
Avenida Pi Margall, fi. 
Agentes se neceeitaa 
que conozcan cata 
clase de máquinas. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 1 
! d e U r q u i j o , 3 2 y 34! 
C O T M A C 
PROPIETARIOS 





A L Q U I L O gabinete a sacer-
dote, en casa tranquila. 
Barcelona, 13, tercero. 
Compras 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mo". liarlos, ob-




ñar señora en excursiones 
por la sierra de Guada-
rrama. Señorita fina, bien 
vestida, con sombrero y 
de unos diez y ocho años 
de edad. Inútil sin refe-
rencias de garantía. Es-
cribid pretensiones y re-
ferencias. Señora de Bra-
vo. Apartado 9.009, Ma-
drid. 
SEÑORITA que sepa cos-
tura fina. Escribid preten-
siones y referencias: Se-
ñora de Bravo. Aparta-
do 9.009, Madrid. 
Varios 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo, Barquillo, 9. 
Optica 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
NO D E M O R E gastar len-
tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Pérdidas 
P I E L N E G R A , de Genova 
a General Castaños; grati-
ficaré. Génova, 21. 
¡SEÑORITAS!, Los calza-
dos ante, beige, sólo E b i 
los tiñe y limpia con 
fección. Almirante, 22. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de 
lente paladar y aroma. 
Ventas 
P I A N O S plazos, 12 pese-




S E T R A S P A S A precioso 
local, dos piezas, situado 
centro calle Alcalá. Infor-
mes: Domínguez, plaza 
Matute, 8. 
I N V E R N A N T E S , capita 
listas. Por forzosa aueen 
cía propietario, véndensí 
urgentemente buenas fin 
cas recreo, utilidad, Ali 
cante. Hermosísimo hob 
frente mar, 30 habitaci 
nes, todas comodidades. 
Preciosa quinta con j 
din, huerta, vistas m 
sierras. Casa-renta, sito*-
da Mediodía, calle princi-
pal. Terrenos edificaHes 
gran porvenir. Dirigirse 
sin intermediarios: Gui-
llermo Fernández. Torri-
jos, 7, Madrid. 
V A Q U E R O S , terreno con 
alcantarillado, luz, agu»» 
en Prosperidad, 2,50 pi?-
Ruímonte, Forraz, 26; seis 
a siete. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
R O G E R D E S F Q U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
confianza en su pericia! Es Dios quien nos guía, 
y lo que Dios guarda bien guardado está y bien 
ajeno a todo peligro... Me parece que ahora nos 
elevamos más.. . Fíjale cómo se van borrando los 
accidentes del terreno. 
Se elevaban, en efecto. E l biplano volaba a 
mayor altura cada vez. Cuando llegó a los 1.000 
metros, el viento le fué favorable, y el aparato 
ge lanzó a una vertiginosa velocidad, que no 
bajaba de 140 kilómetros. La capola les preser-
vaba de las corrientes de aire, permitiéndoles res-
pirar a gusto; a través de los vidrios de mica po-
dían contemplar la inmensidad del cielo sin una 
nube, deslumbrante, de claridades cegadoras, y 
asomándose a las claraboyas que en su parte in-
ferior llevaba el aparato, apenas les era dado 
distinguir la tierra, que se hacía borrosa, que 
xasi ocultaba una bruma densa. 
D o r c a e n t e les pareció como si el aeroplano 
se hundiera en las profundidades de un abismo 
que quisiera tragárselo. Se sintieron violentamen-
te despedidos del asiento, y sólo tuvieron tiem-
po para agarrarse desesperadamente a los aside-
ros colocados al alcance de sus manos. 
L a señora Dubief, asustada, llena de miedo, lan-
zó un penetrante chillido. 
Juan Cloutier, que se apercibió del terror que 
se había adueñado de la dama, trató de tranquili-
zarla, haciendo con la mano gestos indicadores 
de que no había el menor peligro. Al mismo tiem-
po les gr i tó: 
— ¡Los cinturones!... ¡Atense ustedes los cin-
tu roñes! 
En aquel momento sintieron que caían otra vez 
sobre los asientos de la cabina; oí señor Dubief 
advirtió entonces unas largas correas fijadas al 
respaldo de la silla, y apoderándose de ellas, se 
las arrodeó a la cintura, abrochándose la hebilla. 
Su mujer hizo lo mismo. Ambos esposos quedaron 
fuertemente adheridos a los asientos. 
¿Qué había ocurrido para que los inexpertos 
aviadores se asustaran de aquel modo, creyendo 
llegado el último instante de su vida? Algo muy 
frecuente en los vuelos, que a los aviadores ave-
zados no les sorprende nunca, porque ya cuentan 
con ello. Un remolino de aire había provocado un 
rápido descenso del aparato, y como los Dubief 
no habían seguido la velocidad del avión al 
descender, experimentaron la terrorífica impresión 
de que daban un sallo en el espacio, de que se. 
precipifoban cii el vacio, sin lene? un punto de 
apoyo que los detuviese en su caída. 
Con los cinturones de seguridad estaban fi cu-
bierto de nuevos sustos, porque yendo estrecha-
jueate atados al asiento, como JprgiaudQ-.un SOIQ 
cuerpo con el aeroplano, no sentirían el vér-
tigo, aunque el aparato se viera obligado nueva-
mente a perder altura. 
L a mañana transcurrió lentamente. A eso do 
las diez, piloto y pasajeros sintieron hambre, y 
hubieron de pensar en fortalecer sus estómagos 
vacíos. La señora Dubief cogió un paquete, eu 
que su previsión había acumulado buena canti-
dad de provisiones, y partió los manjares con su 
marido y con el teniente Cloutier. Los esposos pu-
dieron comer con toda comodidad y sosiego, pero 
no así el piloto, que para no desatender ni un 
instante al volante y al juego de palancas, tuvo 
que hacer verdaderos prodigios de malabarismo. 
Hubo un momento en que le vieron llevarse »• 
los labios, con ambas manos, la cantimplora llena 
de té caliente, y se estremecieron de terror pen-
sando que el aparato se hallaba abandonado y que 
era muy posible que se precipitase sin que nadie, 
pudiera evitarlo. Pero nada había que temer, por-
quo el joven oficial no había descuidado el vo-
j lante, que mantenía sujeto entre sus rodillas, prác-
tica muy corriente entre los pilotos duchos. Aque-
llos segundos de angustia para los Dubief pasaron 
pronto, aunque a los improvisados aviadores 
se les antojaron siglos. 
Llevaban ya cualro horas de vuelo; en cuanto 
franqueasen la cadena de monlañap, que se extien-
de al Nordeste de Finlandia, podrían aterrizar sin 
peligro a orillas del golfo de Botnia, que era lo 
que se proponían hacer. 
E l señor Dubief dirigió su mirada a tierra, pero 
una bruma densa lo ocultaba todo, como tras un 
tupido velo, y eslo le hizo crer que se hallaban 
a una gran altura. De pronto él y su mujer ex-
perimentaron una sensación muy parecida a la 
que debe sentirse al caer; se miraron interrogan-
tes y exclamaron a un tiempo: 
—Estamos descendiendo otra vez. 
E l aeroplano descendía, ciertamente, a gran ve-
locidad. 
Juan Cloutier, hacia el que los esposos se habían 
vuelto con expresión de rostro no muy tranquilo, 
les sonreía para infundirles confianza y seguía 
conduciendo su avión con su imperturbable se-
renidad y sangre fría. L a sensación de caída cesó 
pronto; los accidentes del terreno comenzaron a 
hacerse visibles, y de allí a poco se ofrecieron 
a los ojos de los aviadores con toda claridad; el 
mar extendía a lo lejos la inmensidad de su su-
perficie. E l piloto y los pasajeros descubrieron 
a la izquierda una gran aglomeración de casas, 
por encima de las cuales planeó el aparato; lue-
go hizo un rápido viraje y los aviadores contem-
plaron una nueva decoración, con grupos de casas 
también, pero distanciadas unas de otras, como 
si se tratara de pueblecillos vecinos. E l biplano 
. se inclinó hacia adelante, recobró después su po-
I sición y, al fin, sin el menor choque, sin una 
sacudida, se posó suavemente sobre el suelo, des-
lizándose en un trecho de alrededor de 50 metros, 
hasta que quedó parado en seco. E l motor hacía 
unos instantes que enmudeciera. Los Dubief, hon-
damente emocionados, permanecían a su vez si-
lenciosos. Fué el teniente Cloutier el que tomó la 
palabra, preguntando sonriente y con afectuosi-
dad a sus compañeros de viaje: 
—¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Les ha 
ocasionado el vuelo muchas molestias? 
— ;No, gracias a Dios! Nos encontramos perfec-
tamente ; eso sí, con las piernas un poco pesadas, 
acaso por la permanencia en una misma posición,. 
— ¡Bah! Eso no tiene importancia. Ahora P0* 
drán ustedes desentumecerse, dando un paseo tod0 
lo largo que quieran, mientras yo me procuro 
la esencia que necesitamos. En cuanto disponí3 
de gasolina reanudaremos el vuelo, si les parece, 
—¿Qué ciudad es esta en que hemos aleri'iia' 
do?—preguntó el señor Dubief . 
—Ulcaborg. , 
Algunas personas se habían acercado curiosa* 
y rodeaban el avión. E l teniente Cloutier pidió al* 
gunos informes, que le fueron dados amablemente» 
y encontró diez hombres que le ofrecieron suS 
servicios, poniéndose a disposición del aviador 
para cuanto necesitase. E l joven oficial marcb 
en busca de la esencia, mientras el señor Dubi 
y su mujer eran solícitamente atendidos por tre* 
o cuatro personas que se brindaron a acompaña^ 
les en su deseo de que visitaran lo más notable 
la ciudad. Los esposos agradecieron vivamente 
las atenciones de que eran objeto y entraron e 
una casa que había no lejos del sitio en Q 
aterrizaran con el propósito de descansar uno 
instantes y de esperar al propio tiempo el r 
greso del teniente Cloutier. 
Una hora después volvieron a ocupar sus re*^ 
peclivos asientos en el avión, que se elevó en 
aire ante un numeroso grupo de curiosos ^ 
se congragaron para presenciar la salida. 
E l teniente Cloutier consultó su cronómetro* 
E l reloj marcaba justamente la una de la larde. ^ 
—Tenemos una suerte increíble, con la que 
no esperaba contar—dijo el oficial a sus comp ^ 
ros de viaje—. He podido proveerme de l o t e ^ 
esencia que necesitamos, sin perder tiempo. 
{Con i inaar i ) 
